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Izvleček 
Triangulacijsko trilateracijska mreža pregrade Drtijščica je bila od leta 2005 izmerjena večkrat. 
Pregledali smo stanje točk mreže in mrežo ponovno izmerili. Na osnovi rezultatov izmere smo 
ugotovili, ali mreža še lahko služi svojemu namenu. Rezultate izmere smo primerjali z rezultati 
predhodnih izmer in poiskali možnosti za izboljšavo mreže.  
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Abstract 
The triagulation trilateration geodetic network of the dam Drtijščica has been measured several times 
since 2005. We checked the state of points and measured the geodetic network once again. Using the 
data we find out if geodetic network still serves its purpose. We compare our measurment results with 
the results of the beforehand measurements and we find solutions for improving geodetic network. 
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1 UVOD 
 
Pregrada Drtijščica je zgrajena nad avtocesto Ljubljana – Maribor. Njen namen je zadrževati vodo iz 
okoliških bregov. Pregrada zadržuje vodo umetno zajezenega Gradiškega jezera. Ob vse večjih 
podnebnih spremembah prihaja do večjih nalivov, kar pa pomeni, da se nivo vodne gladine jezera 
dvigne tudi za več kot meter. Jesensko deževje 2017 je povzročilo štiri metrski dvig vodne gladine. 
Zato je spremljanje premikov pregrade še toliko bolj pomembno tako za okoliške prebivalce, kot tudi 
za protipoplavno varnost prometno pomembne povezave med Ljubljano in Mariborom.  
 
V geotehniki spremljamo premike objektov. Ti premiki so lahko občutni, nepričakovano veliki ali pa so 
zanemarljivo majhni. Premike objektov ugotavljamo s postopki, ki jih ločimo glede na velikost 
pričakovanih premikov razvrstimo v dve skupini. V prvo skupino natančnosti spadajo pričakovani 
premiki velikostnega reda 2 cm do 10 cm. V drugo skupino natančnosti pa spadajo pričakovani 
premiki velikosti 5 mm do 2 cm. Postopki ugotavljanja premikov vključujejo geodetske meritve, glede 
na velikost pričakovanih premikov 1. in 2. stopnje natančnosti (Savšek, 2010: str. 32). 
 
V strokovnih člankih Realizacija geodezije v geotehniki in Geodezija v geotehniki so opisana navodila 
in postopki izmere na področju geotehnike. Pregrada Drtijščica sodi med objekte, kjer se vsakoletno 
ugotavljajo potencialni premiki. Premiki se ugotovijo na podlagi preciznih geodetskih meritev. 
 
Za izmero geodetske mreže je potrebno uporabiti instrumentarij in izbrati primerno metodo. Po izmeri 
merjene smeri in dolžine preračunajo tako, da jih lahko uporabimo za izračun koordinat točk v 
izbranem koordinatnem sistemu. Sledi izravnava mreže. Pri simuliranih opazovanjih dobimo 
simulirane dolžine in smeri. 
 
V diplomski nalogi smo izvedli tako simulacije kot tudi terensko izmero mreže in izravnave različnih 
oblik mreže. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo iskali najboljšo rešitev, torej najboljšo obliko 
geodetske mreže pregrade Drtijščica.  
 
Namen naloge je primerjati medsebojne rezultate simulacij in dejanskih meritev glede na prvotne 
meritve. Situacije simulacij in dejanskih meritev smo tudi grafično predstavili. Rezultati izravnave so 
izravnane koordinate točk, položajne natančnosti, referenčni standardni odkloni utežnih enot, 
natančnosti smeri in natančnosti dolžin. Elipse pogreškov smo tudi grafično prikazali.  
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2 GEODETSKA MREŽA PREGRADE DRTIJŠČICA 
 
2.1 Pregrada Drtijščica 
 
Umetno zajezeno Gradiško jezero leži nad Lukovico, pri vasi Gradišče. Ob njem se nahajata Pregrada 
Drtijščica in čistilna naprava. V jezero se izteka potok Drtijščica. Izgradnja jezera se je pričela leta 
2000. Gradnja akumulacijskega jezera je potekala sočasno z gradnjo Štajerske avtoceste Ljubljana – 
Maribor. Akumulacijsko jezero zadržuje odvečne količine hudourne vode potoka Drtijščica ob večjih 
nalivih in preprečuje, da bi voda poplavila spodaj ležečo traso Štajerske avtoceste med Ljubljano in 
Mariborom. Zemljiške parcele Gradiškega jezera so last občin Lukovica in Moravče. Upravljavec 
akumulacijskega jezera je Agencija Republike Slovenije za okolje.  
 
 
Slika 1: Gradiško jezero 
Okrog jezera poteka 4200 m dolga makadamska pot, katera je namenjena sprehajalcem in tekačem. 
Med poletne aktivnosti sodi ribolov, med zimske pa hokej. Okoli jezera se nahaja nekaj infrastrukture. 
Postavljene so fitnes naprave, klopi in smetnjaki. Zapornice omogočajo dostop le na intervencijsko 
pot. Za vzdrževanje intervencijske poti je pristojna Občina Lukovica. Zaostale dejavnosti je pristojna 
Agencija Republike Slovenije za okolje. Turistična ponudba v okolici jezera je zato močno omejena. 
Posegi v okolico jezero so dovoljeni le ob izdaji soglasij Agencije Republike Slovenije za okolje in 
Zavoda za okolje. 
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2.2 Oblika geodetske mreže 
 
Objekt je določen s točkami. Geodetska mreža nastane z izmero točk objekta. Referenčne točke 
geodetske mreže so izhodišče za geodetski datum. Model objekta definirajo točke na objektu (Savšek et 
al., 2010).  
 
Z zadostnim številom povezav med točkami se zagotovi boljša geometrija geodetske mreže. Z več 
povezavami med točkami pridobimo več nadštevilnih meritev. Za potrebe geotehničnega monitoringa 
naj razdalja ene povezave med dvema točkama naj ne presega dolžine enega kilometra (Koler, 2010: 
str. 451). 
 
Geodetska mreža Pregrade Drtijščica je triangulacijsko trilateracijska, kar pomeni, da so koordinate 
točk določene na osnovi merjenja kotov in dolžin trigonometričnih stranic mreže. Prvotni okvir mreže 
tvori šest referenčnih točk. Referenčne točke so stebri z oštevilčbami 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 in 
6006. Obstoječim stebrom je dodan novi steber 6103, namesto stebra 6003. Stebri stojijo na okoliškem 
terenu Pregrade Drtijščica. Teren je gozdnat, zato je priporočljivo, da se izmere izvajajo v zgodnje 
spomladanskih izmerah ali pa jeseni, ko z dreves odpadejo listi. Vizure med stebri je tako lažje 
vzpostaviti. Zagotoviti je potrebno čim več povezav med stebri, da je geometrija mreže boljša in 
mreža stabilnejša. Da bi povečali zanesljivost in zmanjšali občutljivost geodetske mreže, smo 
predlagali postavitev nove stojiščne točke ter jo vključili tako v simulacije opazovanj, kot tudi v našo 
dejansko izmero. 
 
Na objektu Pregrade Drtijščica ležijo kontrolne točke VH1 do VH12. Razporejene so na obe strani 
pregrade. Več jih je na strani, katera je obrnjena stran od Gradiškega jezera. Razporejene so po trasah 
oziroma nivojih hrbtišča pregrade. Med trasami so odtoki za odvečno vodo. Na enem nivoju trase 
ležita po dve kontrolni točki. Na nasprotni strani od hrbtišča pregrade ob jezeru pa je razporejenih 
manj kontrolnih točk. Te ležijo tik nad vodno gladino jezero, nekaj pa jih je na pobočju pregrade in 
tudi na samem vrhu pregrade.  
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Slika 2: Prvotna situacija geodetske mreže Gradiškega jezera (HIDROTEHNIK vodnogospodarsko podjetje d.d., 
2017) 
 
2.3 Stabilizacija točk mreže 
 
2.3.1 Stabilizacija referenčnih točk 
 
Referenčne točke stojijo na stabilnem terenu. Le tako se lahko zagotovi natančnost, v okviru katere so 
določeni premiki točk obravnavanega objekta. Med izvedbo terestične izmere mora biti med točkami 
zagotovljeno zadostno število povezav (Savšek, 2010: str. 37). 
 
Referenčne točke so stabilizirane z armiranobetonskimi stebri. Armiranobetonski stebri imajo navoj, 
na katerega se privije instrument, hkrati pa se zagotovi prisilno centriranje. Steber mora ves čas 
mirovati, prav tako je potrebno izključiti vse nagibe stebra (Savšek, 2010: str. 38). 
 
Refernčne točke na Pregradi Drtijščica so stabilizirane s stebri, kateri imajo navoj, ki omogoča 
privijanje reflektorjev oziroma instrumentov in omogoča prisilno centriranje. Navoj ima tudi zaščitni 
pokrov, ki ga ščiti pred zunanjimi vplivi in mehanskimi poškodbami. Stebri stojijo izven vplivnega 
območja pregrade Drtijščica na predvideno stabilnem območju. 
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Slika 3: Steber 6002 
2.3.2 Stabilizacija točk objekta 
 
Lokacijo in način stabiliziranja točk objekta skupaj določijo gradbeniki in geodeti. Gradbenik določi 
pričakovane premike objekta. Geodet izbere metodo in mersko opremo, da so premiki določeni 
kakovostno, po standardih gradbenikov. Točke na objektu so stabilizirane, tako da so togo povezane z 
objektom in omogočajo večkratno izvedbo meritev (Savšek, 2010: str. 39).    
 
Kontrolne točke na Pregradi Drtijščica so stabilizirane z rumenimi stebrički. Kontrolne točke 
omogočajo privijanje mini prizme med potekom izmere.  
 
 
Slika 4: Kontrolna točka VH1 
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3 PODATKI 
 
Ko je pri določevanju premikov točk vnaprej podana zahtevana natančnost, se izvede predhodna 
ocena natančnosti količin, katere iščemo s pomočjo simulacij. Nato pa se izvedeta še izravnava in 
analiza rezultatov izravnave (Koler, 2010: str. 451). 
 
Podatke o meritvah v mreži, horizontalne smeri in horizontalne dolžine med točkami na pregradi 
Drtijščica, smo pridobili na tri načine. V prvotni situaciji smo privzeli podatke iz elaboratov junij 2017 
in november 2017. Pri simulacijah smo podatke pridobili s pomočjo programa SomWin. Izvedli smo 
tri simulacije. Pri zadnji situaciji pa smo podatke pridobili s terensko izmero. V nadaljevanju nam 
smeri in dolžine poleg približnih koordinat točk služijo za izravnavo.  
 
Za simulacijo opazovanj smo predvideli tahimeter s kotno natančnostjo σ = 0,5'' in z dolžinsko 
natančnostjo σs =  0,6 mm; 1 ppm. Približne koordinate točk mreže smo pridobili iz omenjenih 
elaboratov. Definirali smo potek opazovanj med točkami mreže. Rezultat simulacij so bile simulirane 
horizontalne smeri in simulirane horizontalne dolžine med točkami mreže. Rezultati prvotnih meritev 
in dejanskih meritev so bile horizontalne smeri in horizontalne dolžine med točkami mreže. 
 
3.1 Prvotne meritve  
 
Za prvotne meritve smo privzeli podatke iz elaborata junij 2017 (Slika 4). Meritve so bile izvedene s 
stebrov 6002, 6003, 6005 in 6006 ter kontrolne točke VH11 proti kontrolnim točkam VH1, VH2, 
VH3, VH4, VH5, VH6, VH7, VH8, VH9, VH10, VH11 in VH12. Prvotno situacijo smo prilagodili. 
Izključili smo meritve s kontrolne točke VH11 proti kontrolnim točkam VH1, VH3 in VH10.  
 
Prikazali smo prilagojeno situacijo prvotnih meritev Gradiškega jezera (Slika 5). V elaboratih so 
koordinate stebrov in kontrolnih točk v D48/GK koordinatnem sistemu. Podlaga naših skic je državni 
ortofoto iz leta 2014, lista E061062A in F060162A. Zaradi ujemanja listov državnega ortofota, katera 
sta izdelana v prečni Mercatorjevi projekciji v novem državnem koordinatnem sistemu D96/TM, s 
koordinatami stebrov in kontrolnih točk, katere so vse v horizontalnem državnem koordinatnem 
sistemu D48/GK, smo skice prikazali v koordinatnem sistemu, kateri ima v programu QGIS Desktop 
2.18.12 oznako MGI/Slovenia Grid EPGS:2170. Slednji koordinatni sistem je v transferzalni 
Merkatorjevi projekciji in je vezan na Besslov elipsoid. 
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Slika 5: Prvotne meritve v geodetski mreži na Gradiškem jezeru (Vir DOF: GURS, 2014)  
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3.2 Simulacija meritev - izhodiščna situacija 
 
V juniju 2017 so se izvedle meritve s stebrov 6002, 6003, 6005 in 6006 na kontrolne točke. V 
elaboratu november 2017 pa so se zaradi novega stebra 6103 še enkrat izvedle meritve le s stebrov na 
stebre. Pri tem so bili vključeni stebri 6001, 6002, 6003, 6103, 6005 in 6006. Pri simulacijah 
opazovanj pa smo združili načrta meritev obeh omenjenih izmer.  
 
Prva simulacija simulira meritve s stebrov 6001, 6002, 6003, 6103, 6005 in 6006 proti kontrolnim 
točkam VH1, VH2, VH3, VH4, VH5, VH6, VH7, VH8, VH9, VH10, VH11 in VH12 (Slika 6). 
Simulirali smo tudi meritve s stebrov proti stebrom, kjer to vizure omogočajo. Primer je vizura iz 
stebra 6002 na steber 6003. Izključili smo le opazovanja s točke VH11 proti kontrolnim točkam. S 
simulacijo s programom SomWin dobimo simulirane smeri in dolžine s stebrov proti kontrolnim 
točkam. Te so nato vhodni podatek za izravnavo.  
 
 
Slika 6: Izhodiščna situacija simulacije izmere mreže na Gradiškem jezeru (Vir DOF: GURS, 2014) 
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3.3 Simulacija meritev – predlagano novo stojišče – vezna točka 
 
Pri drugi simulaciji smo Izhodiščno situacijo nadgradili z novim stojiščem – vezno točko. Potek vizur 
je enak kot pri Izhodiščni situaciji, le da smo dodali z že obstoječih stebrov vizure proti predlagani 
točki. Prav tako smo dodali vizure s predlagane točke proti že obstoječim stebrom. Novo točko smo 
postavili čim bolj v težišče geodetske mreže. Novo predlagano vezno točko smo vzpostavili z 
namenom izboljšanja geometrije geodetske mreže. Predlagana točka pa ni stabilizirana tako stabilno 
kot že obstoječi stebri, kateri ležijo na bolj strmem terenu. Stabilizirana je s stativom. Nova predlagana 
točka se nahaja na sami pregradi, ki je pod stalnim vplivom sile vode jezera, ki pritiska ob pregrado in 
povzroča minimalne premike pregrade in posledično tudi premike predlagane točke. Nova 
stabilizirana točka s stativom v nadaljnji izravnavi ne more nastopati kot dana, nastopa torej kot nova - 
vezna točka, ki izboljša geometrijo, natančnost in zanesljivost mreže. 
 
Koordinate vezne točke za simulacijo smo pridobili s spletne strani Prostorskega informacijskega 
sistema občin za Občino Lukovica, bile so osnova za kartiranje točke (Slika 7). Približne koordinate so 
določene v horizontalnem državnem koordinatnem sistemu D48/GK.  
 
 
Slika 7: Predlagano novo stojišče - simulacija (Vir DOF: GURS, 2014)  
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3.4 Simulacija meritev – predlagano novo stojišče brez stebra 6003 
 
Zaradi nasprotovanja lastnika, da bi točko 6003, ki leži na njegovem zemljišču, še uporabljali pri 
izmerah mreže, so v njeno bližino postavili nov steber z oznako 6103. Nova točka 6103 leži na parceli, 
katere lastnik je Republika Slovenija. Postopek simulacije je enak kot v prejšnjem primeru, le da smo 
izključili vsa opazovanja, ki so vsebovala točko 6003. 
 
 
Slika 8: Predlagano novo stojišče brez stebra 6003 - simulacija (Vir DOF: GURS, 2014) 
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3.5 Izmera mreže 
 
Določanje horizontalnih koordinat referenčnih točk in točk na objektu poteka s kombinacijo dveh 
metod. Metodi se imenujeta triangulacija in trilateracija za drugo stopnjo natančnosti. Za določanje 
horizontalnih in vertikalni koordinat točk se merijo horizontalne smeri, poševne dolžine in zenitne 
razdalje. Meritve potekajo s pomočjo preciznega elektronskega tahimetra (Savšek, 2010: str. 35-36).  
 
Pri izmeri horizontalnih smeri se uporablja girusna metoda izmere horizontalnih kotov.  Poteka v več 
ponovitvah merjenja kotov (Savšek-Safić et al., 2008). Pri girusni metodi so rezultat izmere reducirane 
smeri (Savšek, 2010: str. 36). Izmera dolžin se izvede skupaj z izmero horizontalnih smeri. Za 
redukcijo dolžin se pomerijo še zenitne razdalje (Savšek-Safić et al., 2008). 
 
Ob uporabi kombinirane metode se poveča število nadštevilnih meritev. Posledično se povečata 
natančnost in zanesljivost položajev točk. Pri viziranju je vidna celotna površina prizme (Koler, 2010: 
str. 454).  
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3.5.1 Potek terenske izmere 
 
Terensko izmero smo izvedli 18. aprila 2018. Na vrh pregrade ob makadamsko pot smo na predvideni 
del območja, kjer naj bi že glede na simulacije stala nova predlagana točka, dodali stativ z 
reflektorjem. Nova predlagana točka se prav tako kot pri simulacijah, nahaja približno v težišču 
geodetske mreže. Z izmero bomo skušali dokazati, da predlagana točka v mreži izboljša položajno 
natančnost. 
 
V triangulacijsko trilateracijski mreži smo z Girusno metodo izmere v petih ponovitvah izmerili 
horizontalne smeri. Istočasno smo izmerili še poševne dolžine in zenitne razdalje med točkami. 
Meritve so potekale iz stebrov 6001, 6002, 6003, 6103, 6005 in 6006 proti kontrolnim točkam VH1, 
VH2, VH3, VH4, VH6, VH7, VH9, VH10, VH11 in VH12. Meritev proti kontrolnima točkama VH5 
in VH8 nismo izvedli, ker sta bila nastavka kontrolnih točk odlomljena. Merili smo tudi s stebrov na 
stebre povsod tam, kjer so bile vizure proste. V izmero je bila vključena tudi nova točka, s katere smo 
merili stebre 6002, 6003, 6103, 6005 in 6006. S te točke zaradi zaraščenosti gozda ni bilo mogoče 
meriti stebrov 6001 in 6004. Meritve s stebra 6004 proti predlagani točki smo izpustili zaradi 
zaraščenosti gozda. Merjene horizontalne smeri so osnova za preračun sredin girusov. Merjene 
poševne dolžine in zenitne razdalje med točkami so osnova za postopek redukcij dolžin. Sredine 
girusov horizontalnih smeri in reducirane dolžine pa so vhodni podatek za izravnavo horizontalne 
mreže. 
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Slika 9: Nova izmera geodetske mreže (Vir DOF: GURS, 2014) 
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3.5.2 Singalizacija točk 
 
Za signalizacijo pri drugi stopnji natančnosti točk se uporabijo precizne merske prizme in reflektorji. 
Slednji omenjeni instrumentarij je od istega proizvajalca kot instrument (Savšek, 2010: str. 36). 
 
Za signalizacijo referenčih točk (Slika 10) in stativa nove vezne točke smo uporabili reflektorje Leica 
GPH1P (Slika 11). Za signalizacijo kontrolnih točk smo uporabili mini merske prizme tudi Leica 
GMP101(Slika 12).  
 
 
Slika 10: Signalizacija referenčne točke 6005 
 
Slika 11: Signalizacija nove vezne točke na stativu PR 
 
Slika 12: Signalizacija kontrolne točke VH1 
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3.5.3 Instrument 
 
Za merjene smeri predpisani standardni odklon za drugo stopnjo natančnosti znaša najmanj σα = (1''-
2''). Za merjene dolžin druge stopnje natančnosti naj ta znaša vsaj σs = 2 mm; 2 ppm. Pooblaščeni 
servis preizkusi instrument, katerega se nato uporabi na meritvah (Savšek, 2010: str. 35-36). 
 
Meritve smo izvajali s tahimetrom Leica Geosystems TS30 (Slika 13). Instrument ima enake 
natančnosti kot so bile natančnosti pri simulacijah. Kotna natančnost instrumenta je σISO-THEO = (0,5''). 
Dolžinska natančnost znaša σISO-EDM = 0,6 mm; 1 ppm. 
 
 
Slika 13: Tahimeter Leica Geosystems TS30 
 
3.5.4 Pribor 
 
Za merjenje meteoroloških parametrov se uporabijo termometri, barometri in psihrometri za drugo 
stopnjo natančnosti (Savšek, 2010: str. 36). 
 
Meteorološki pogoji vplivajo na velikosti merjenih dolžin. Pri izmeri smo uporabili psihrometer za 
merjenje mokre in suhe temperature (Slika 14) in barometer za merjenje zračnega tlaka (Slika 15). 
Meteorološke parametre smo izmerili na vsakem stojišču dvakrat in sicer na začetku in na koncu 
meritev. 
 
                    
                                  Slika 14: Psihrometer                                      Slika 15: Barometer 
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4 REZULTATI 
 
Rezultati proste horizontalne izravnane mreže so izravnane koordinate na podlagi približnih koordinat, 
ter izračunanih smeri in dolžin med točkami v mreži iz simulacij, oziroma smeri in dolžin prvotnih 
meritev in dejanskih meritev. Poleg izravnanih koordinat so rezultati izravnave še popravki koordinat, 
parametri elips pogreškov, referenčni standardni odklon, a-posteriori natančnost smeri σα in a-
posteriori natačnosti dolžin σD ter srednja položajna natančnost. 
 
4.1 Simulacija meritev – rezultati izhodiščne situacije, rezultati situacije s predlagano novo 
točko, rezultati situacije s predlagano točko brez stebra 6003 
 
Vhodni podatki za izravnavo proste horizontalne mreže izhodiščne situacije, situacije s predlagano 
novo točko in situacije s predlagano točko PR brez stebra 6003 so simulirane smeri in dolžine med 
točkami ter približne koordinate točk. Približne koordinate referenčnih in kontrolnih točk smo prevzeli 
iz elaborata junij 2017. Približne koordinate novozgrajenega stebra 6103 smo prevzeli iz elaborata 
november 2017. Približni horizontalni položaj nove točke PR smo izbrali na vrhu pregrade Drtijščica. 
Horizontalni koordinati smo zajeli s spletne strani Prostorskega informacijskega sistema občin za 
občino Lukovica. 
 
Na podlagi podatkov smo izravnali proste horizontalne mreže izhodiščne situacije, situacije s 
predlagano novo točko PR in situacije s predlagano točko brez stebra 6003 kot proste s programom 
demoGEM4. Izravnane koordinate prostih horizontalnih mrež so podane v Prilogah B, C in D. 
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Preglednica 1: Natančnosti v y in x smereh, položajna natančnost, parametri elips pogreškov izhodiščne situacije 
Točka 𝜎𝑦 [mm] 𝜎𝑥 [mm] 𝜎𝑝  [mm] a [mm] b [mm] 𝜃 [°] 
6001 0,7 0,8 1,0 0,8 0,6 20 
6002 0,4 0,5 0,6 0,6 0,3 28 
6003 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 173 
6005 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 81 
6006 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 134 
6103 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 11 
VH1 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 51 
VH2 0,4 0,5 0,7 0,5 0,4 9 
VH3 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 70 
VH4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 33 
VH5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 173 
VH6 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 170 
VH7 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 12 
VH8 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 179 
VH9 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 1 
VH10 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 167 
VH11 0,6 0,6 0,9 0,6 0,6 5 
VH12 0,4 0,6 0,7 0,6 0,3 168 
 
 
Slika 16: Elipse pogreškov izhodiščne situacije 
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Preglednica 2: Natančnosti v y in x smereh, položajna natančnost, parametri elips pogreškov situacije s 
predlagano novo točko 
Točka 𝜎𝑦 [mm] 𝜎x [mm] 𝜎𝑝  [mm] a [mm] b [mm] 𝜃 [°] 
6001 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 16 
6002 0,3 0,4 0,6 0,5 0,3 31 
6003 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 177 
6005 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 78 
6006 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 133 
6103 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 10 
VH1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 51 
VH2 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 9 
VH3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,5 68 
VH4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 32 
VH5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 173 
VH6 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 170 
VH7 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 8 
VH8 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 180 
VH9 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 4 
VH10 0,6 0,7 0,9 0,7 0,6 171 
VH11 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 27 
VH12 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 167 
PR 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 9 
 
 
Slika 17: Elipse pogreškov situacije s predlagano novo točko 
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Preglednica 3: Natančnosti v y in x smereh, položajna natančnost, parametri elips pogreškov situacije s 
predlagano točko brez stebra 6003 
Točka 𝜎𝑦 [mm] 𝜎x [mm] 𝜎𝑝  [mm] a [mm] b [mm] 𝜃 [°] 
6001 0,6 0,6 0,9 0,6 0,6 12 
6002 0,4 0,5 0,6 0,5 0,3 35 
6005 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 75 
6006 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 134 
6103 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 21 
VH1 0,4 0,5 0,7 0,5 0,4 10 
VH2 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 10 
VH3 0,9 1,0 1,4 1,0 0,9 32 
VH4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 4 
VH5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 173 
VH6 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 170 
VH7 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 2 
VH8 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 178 
VH9 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 1 
VH10 0,8 0,9 1,2 0,9 0,8 139 
VH11 1,0 0,9 1,3 1,0 0,9 77 
VH12 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 166 
PR 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 4 
 
 
Slika 18: Elipse pogreškov situacije s predlagano točko brez stebra 6003  
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Pri mikromrežah je zaželjena položajna natančnost velikostnega reda med 2 do 3 milimetri, naročnik 
pa lahko zahteva tudi višjo natančnost (Savšek, 2017).  
 
V Preglednicah 1, 2 in 3 so podane položajne natančnosti referenčnih in kontrolnih točk. Željena 
zgornja položajna natančnost je 1,0 mm. Pri izhodiščni situaciji so položajne natančnosti pod 
milimetrom, pri situaciji s predlagano točko brez stebra 6003 pa so nad milimetrom. Položajne 
natančnosti so najbolje določene pri situaciji s predlagano novo točko, vse so pod zgornjo željeno 
mejo enega milimetra.  
 
Na kontrolnih točkah VH3, VH10 in VH11 situacije s predlagano točko brez stebra 6003 so položajne 
natančnosti višje kakor 1,0 mm. S tem smo pokazali, da ni dobro izpustiti meritev iz stebra 6003 na 
kontrolne točke VH3, VH10 in VH11. Pri izhodiščni situaciji in situaciji s predlagano novo točko, kjer 
je bil vključen steber 6003, so bile položajne natančnosti pod 1,0 mm. 
 
Parametri elips pogreškov so velika polos elipse a, mala polos elipse b kot theta, torej kot zasuka 
velike polosi elipse glede na izhodiščni koordinatni sistem. Pri standardni elipsi pogreškov verjetnost, 
da točka leži znotraj omejene elipse enaka 39,4 % (Sterle, 2016).  
 
Rezultate izravnanih horizontalnih prostih mrež smo grafično prikazali z elipsami pogreškov. Elipse 
pogreškov smo narisali s programom RisRAM ver. 1.2. 
 
Elipse pogreškov izhodiščne situacije, situacije s predlagano novo točko in situacije s predlagano 
točko brez stebra 6003 so skorajda enakih velikosti in oblik (Slike 16, 17 in 18). Elipse pogreškov so 
majhne in niso sploščene. Skoraj okrogle elipse so jasen pokazatelj, da je mreža homogena. 
Elipsa pogreškov referenčnih točk pri izhodiščni situaciji je največja na stebru 6001, saj je steber 
povezan le s stebrom 6103. Elipsa pogreškov na stebru 6001 se zmanjša, ko smo jo povezali z novo 
predlagano točko (Sliki 17 in 18). To je opozorilo, da je potrebno zagotoviti čim več povezav med 
referenčnimi točkami. Elipse pogreškov kontrolnih točk VH3, VH10 in VH11 so največje pri situaciji 
s predlagano točko brez stebra 6003 (Slika 18). Elipse so velike, saj so povezane le s stebrom 6002.  
 
Najmanjša in najbolj krogu podobna elipsa je elipsa pogreškov na predlagani novi točki, saj je vezana 
na šest stebrov (Slika 17). Več povezav v geodetski mreži iz stebrov proti predlagani točki in obratno 
prinese več nadštevilnih opazovanj in s tem se izboljša natančnost določitve položaja točk v geodetski 
mreži. Nova predlagana točka tako izboljša celotno geometrijo mreže, nahaja se v težišču geodetske 
mreže. Geodetska mreža je z novo predlagano točko stabilnejša. Z umestitvijo predlagane nove točke 
v geodetko mrežo smo potrdili dejstvo, da se mrežo da sanirati. Čeprav so elipse pri vseh treh 
situacijah praktično enakih velikosti, so te še vedno najmanjše pri situaciji s predlagano novo točko, 
zato je tudi ta situacija najbojša rešitev za sanacijo geodetske mreže na pregradi Drtijščica. 
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Slika 19: Izhodiščna situacija (modre elipse pogreškov), situacija s predlagano novo točko (rdeče elipse 
pogreškov), situacija s predlagano točko brez stebra 6003 (zelene elipse pogreškov) 
 
Na Sliki 19 prikazujemo elipse pogreškov za vse tri simulirane situacije. Slika potrjuje ugotovitve, ki 
so navedene zgoraj. Najboljša izbira je situacija s predlagano novo točko (rdeče elipse). Položajna 
natančnost točk je najboljša, mreža je homogene natančnosti. 
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4.2 Rezultati prvotnih meritev in izmere mreže 
 
Vhodni podatki za izravnavo horizontalne proste mreže prvotnih meritev so srednje vrednosti merjenih 
horizontalnih smeri, reducirane horizontalne dolžine in približne koordinate referenčnih in kontrolnih 
točk. Reducirane smeri in dolžine so bile v elaboratu junij 2017 že izračunane, le te smo prevzeli. Iz 
elaborata smo prevzeli tudi približne koordinate referenčnih in kontrolnih točk. 
 
Na podlagi podatkov smo s programom GemWin izravnali horizontalno mrežo prvotne situacije kot 
prosto. V Preglednici 4 so podane izravnane koordinate prvotnih meritev. 
 
Preglednica 4: Izravnane koordinate prvotnih meritev 
Točka y [m] x [m] 
6002 478145,5958 113101,5079 
6003 477828,5260 113235,0299 
6005 477904,0390 113399,6277 
6006 478003,2104 113408,4886 
VH1 477898,6666 113274,1192 
VH2 477886,9117 113305,4591 
VH3 477957,2464 113242,4570 
VH4 477936,0120 113286,0963 
VH5 477929,4668 113318,6864 
VH6 477924,3373 113334,6683 
VH7 477996,9117 113297,9091 
VH8 477984,4266 113329,6690 
VH9 477981,4104 113346,0926 
VH10 478046,0477 113252,4620 
VH11 478035,2488       113291,5538 
VH12 478023,8088       113329,7739 
 
Preglednica 5: Natančnosti v y in x smereh, položajna natančnost, parametri elips pogreškov prvotnih meritev 
Točka 𝜎𝑦 [mm] 𝜎𝑥 [mm] 𝜎𝑝  [mm] a [mm] b [mm] 𝜃 [°] 
6002 2,3 3,0 3,8 3,5 1,5 35 
6003 1,5 2,3 2,8 2,3 1,5 0 
6005 2,2 1,4 2,6 2,4 1,0   63 
6006 2,3 2,0 3,0 2,9 1,0 131 
VH1 1,5 1,2 1,9 1,6 1,1 68 
VH2 1,2 2,1 2,4 2,1 1,2 5 
VH3 2,2 1,4 2,6 2,2 1,4 89 
VH4 1,3 1,1 1,6 1,3 1,0 75 
VH5 0,9 1,4 1,7 1,4 0,9 179 
VH6 0,9 1,3 1,6 1,3 0,9 6 
VH7 1,2 1,3 1,8 1,4 1,1 34 
VH8 0,9 1,7 1,9 1,7 0,9 175 
VH9 1,0 1,5 1,8 1,6 1,0 160 
VH10 2,0 2,1 2,8 2,4 1,6 138 
VH11 2,2 2,1 3,0 2,4 1,9 126 
VH12 1,1 2,5 2,8 2,6 1,1 172 
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Vhodni podatki za izravnavo proste horizontalne mreže dejanskih meritev so sredine girusov in 
reducirane dolžine ter približne koordinate točk. Sredine girusov izračunamo po enačbah za izračun 
sredin girusov. Reducirane dolžine pridobimo s pomočjo redukcij dolžin preko predpisanih enačb za 
redukcije dolžin. Približne koordinate referenčnih in kontrolnih točk so enake kot pri prvotnih 
meritvah. Ker smo pri naši izmeri mreže dodali novo stojiščno točko, smo ji tudi s postopkom polarne 
metode izračunali horizontalni položaj. Rezultat izračuna po polarni metodi sta približni horizontalni 
vrednosti koordinat nove stojiščne točke. 
 
Izravnali smo prosto mrežo dejanskih meritev s programom GemWin. V Preglednici 6 so podane 
izravnane koordinate naše izmere mreže. 
 
Preglednica 6: Izravnane koordinate naše izmere mreže 
Točka y [m] x [m] 
6001 477860,4874 113073,4146 
6002 478145,5867 113101,5175 
6003 477828,5347 113235,0338 
6004 478057,9984 113360,7585 
6005 477904,0380 113399,6200 
6006 478003,2090 113408,4817 
6103 477824,3086 113212,0995 
VH1 477898,6721 113274,1226 
VH2 477886,9136 113305,4582 
VH3 477957,2484 113242,4610 
VH4 477936,0121 113286,0984 
VH6 477924,3356 113334,6634 
VH7 477996,9106 113297,9106 
VH9 477981,4076 113346,0881 
VH10 478046,0431 113252,4620 
VH11 478035,2506 113291,5564 
VH12 478023,8048 113329,7664 
PR 477966,9976 113291,7812 
 
Preglednica 7: Natančnosti v y in x smereh, položajna natančnost, parametri elips pogreškov naše izmere mreže 
Točka 𝜎𝑦 [mm] 𝜎𝑥 [mm] 𝜎𝑝  [mm] a [mm] b [mm] 𝜃 [°] 
6001 0,4 0,2 0,5 0,4 0,2 101 
6002 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 38 
6003 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 179 
6004 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 137 
6005 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 64 
6006 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 130 
6103 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 1 
VH1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 96 
VH2 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 146 
VH3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3   14 
VH4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 118 
VH6 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 160 
VH7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 166 
VH9 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 6 
VH10 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4   1 
VH11 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 149 
VH12 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 3 
PR 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 174 
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V Preglednicah 5 in 7 so podane položajne natančnosti prvotnih meritev in naše izmere. Pri prvotnih 
meritvah so rezultati korektni, vendar presegajo željeno zgornjo mejo položajne natančnosti 1,0 mm. 
Položajne natančnosti referenčnih točk so večje od kriterija 1,0 mm, znašajo od 2,6 do 3,8 mm. 
Položajne natančnosti kontrolnih točk znašajo med 1,6 in 3,0 mm, kar je prav tako občutno večja 
vrednost od predvidene. Tudi to je jasen pokazatelj, da je sanacija geodetske mreže utemeljena. Z našo 
izmero smo dosegli vrednosti položajnih natančnosti pod 1,0 mm.  
 
Rezultate prvotnih meritev in naše izmere smo grafično prikazali z elipsami pogreškov. Elipse 
pogreškov prvotnih meritev so velike (Slika 20). Z našimi meritvami in z umestitvijo nove stojiščne 
točke v težišče geodetske mreže Drtijščica smo bistveno zmanjšali elipse pogreškov. Elipse pogreškov 
po naši izmeri so majhne in skoraj okroglih oblik, geodetska mreža je homogena. Elipse so manjše, saj 
so opazovane z več stebrov kot pri prvotnih meritvah. Z umestitvijo nove stojiščne točke pri naši 
izmeri smo potrdili dejstvo iz simulacij, da je sanacija geodetske mreže mogoča. Geodetska mreža z 
novo predlagano točko je stabilnejša, izmera je zaneslivejša in rezultati izmere so bistveno boljši. 
 
 
Slika 20: Prvotne meritve (rdeče elipse pogreškov), naša izmera (modre elipse pogreškov)  
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4.3 Splošni parametri izravnave 
 
Vrednost referenčnega standardnega odklona se mora nahajati med 0,7 in 1,3 (Savšek, 2017). Ker ne 
poznamo prave natančnosti meritev, ki so jih izvajali naši predhodniki, smo določili a-priori 
natančnost meritev z Ebnerjevim postopkom (Kogoj, 1992). 
 
Metoda po Ebnerju temelji na osnovi metode najmanjših kvadratov. Pri a-posteriori oceni natančnosti 
se ocenijo popravki, neznanke in varianca opazovanj. Izravnava se izvede po metodi posrednih 
opazovanj. Standardni problem II pravi, da postopek po Kubiku z iteracijami omogoča oceno 
vrednosti varianc opazovanj skupin (Kogoj, 1992: str. 51-52). 
 
A-aprioti kotna natančnost se mora po izvedeni izravnavi ujemati z a-posteriori kotno natančnostjo. 
Tudi a-priori natančnost dolžin se mora po izravnavi ujemati z a-posteriori dolžinsko natančnostjo 
(Savšek, 2017).  
 
Ocenjene natančnosti a-priori so za vse situacije enake. A-priori kotne natančnosti znašajo 1'' in a- 
priori dolžinske natančnosti znašajo 1,0 mm.  
 
Preglednica 8: Splošni parametri izravnave 
Situacija 𝜎0  𝜎𝛼 [''] 𝜎𝑠  [mm] 
𝜎𝑝 [mm] 
Prvotne meritve 1,00059 2,0 3,5 2,5 
S
im
u
la
ci
je
 
Izhodiščna situacija 0,99978 0,9 0,8 0,6 
S predlagano novo točko 1,00021 1,0 0,9 0,6 
S predlagano točko brez stebra 6003 0,99955 0,9 0,9 0,8 
Naša izmera 0,99956 1,1 0,6 0,4 
 
V Preglednici 8 so podani splošni parametri izravnav vseh treh simulacij meritev ter izravnav prvotnih 
in naših meritev. Splošni parametri izravnave so referenčni standardni odklon, a-posteriori natančnost 
smeri, a-posteriori natančnost dolžin in srednja položajna natančnost za vsako situacijo posebej. 
Referenčni standardni odkloni so za vse situacije idealni, dosežejo namreč vrednost 1. 
 
Ocenjena natančnost a-priori prvotnih meritev je preoptimistična. Rezultati a-posteriori natančnosti po 
izravnavi so kljub temu korektni. V splošnem je željena položajna natančnost enaka 1,0 mm. Glede na 
velikost položajne natančnosti predlagamo, da mrežo dopolnimo, predvsem pa da zagotovimo bolj 
kakovostne meritve. S tem bomo izboljšali natančnosti izračunanih položajev točk. 
 
Po izravnavah simulacij so vse a posteriori natančnosti korektne. Položajne natančnosti so nižje od 
kriterija 1,0 mm. Rezultati izravnav simulacij pokažejo, da je izboljšava mreže izvedljiva že ko 
združimo opazovanja elaboratov junij 2017 in november 2017. Več opazovanj prinese več 
nadštevilnih meritev in izboljša kakovost geodetske mreže. Z umestitvijo nove predlagane točke 
položajna natančnost ostane enaka kot pri izhodiščni situaciji. Ko pa smo iz simulacij umaknili 
referenčno točko 6003, se je položajni pogrešek poslabšal. Za natančnejše določitve položajev točk je 
potrebno čim več referenčnih točk. 
 
Z izvedbo meritev smo potrdili idejo za izboljšavo geodetske mreže. Več nadštevilnih meritev kot pri 
prvotni situaciji in boljši instrumentarij sta zagovotila boljšo a-posteriori natančnost meritev. 
Položajna natančnost je bistveno nižja kot položajna natančnost pri prvotnih meritvah. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Možnost sanacije geodetske mreže Drtijščica smo najprej pokazali s simulacijo opazovanj s 
predlagano novo točko. Z dejanskimi meritvami in umestitvijo nove predlagane točke v geodetko 
mrežo pregrade Drtijščica smo praktično dokazali, da je sanacija geodetske mreže mogoča. Z 
lociranjem nove predlagane točke v težišče geodetske mreže smo izboljšali geometrijo geodetske 
mreže in ugotovili, da je to najboljša rešitev. Nova točka se nahaja na vrhu pregrade in omogoča 
vizure na vse stebre. Več povezav v mreži prinese več nadštevilnih meritev, izboljša se natančnost 
določitve položaja referenčnih in kontrolnih točk. Pri izvedbi meritev je potrebno čim večje število 
referenčnih točk in veliko število obojestranskih povezav. Izogibati se je potrebno enkratnim vizuram 
na kontrolne točke. Le tako dobimo homogeno mrežo enakih natančnosti meritev. 
 
Ne pozabimo, da je s podjetjem HIDROTEHNIK vodnogospodarsko podjetje d.d., ki upravlja s 
pregrado Drtijščica dogovorjeno, da izročimo tudi rezultate naših ugotovitev o možnosti izboljšave 
geodetske mreže pregrade Drtijščica. Predlagamo, da se v mrežo umesti nova referenčna točka, ki smo 
definirali kot predlagano novo točko. Točka leži na samem vrhu pregrade Drtijščica in omogoča 
povezave na vse stebre. S tem je zagotovljena je ugodnejša geometrija geodetske mreže. Mreža je tako 
stabilnejša. Določitev položajev referenčnih in kontrolnih točk je tako boljša.  
 
Želimo si, da bi naše ugotovitve pripomogle k morebitni izboljšavi geodetske mreže na pregradi 
Drtijščica, v kolikor bi se za to pristojni odločili.  
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Priloga A: Rezultati prvotnih meritev 
 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, dec. 07 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: hzmrezadva.pod  
 Ime datoteke za rezultate: hzmrezadva.gem  
 Ime datoteke za S-transformacijo: hzmrezadva.str  
 Ime datoteke za risanje slike mreže: hzmrezadva.ris  
 Ime datoteke za izračun premikov: hzmrezadva.koo  
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: hzmrezadva.Sll  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): hzmrezadva.dah  
 Ime datoteke za ProTra: hzmrezadva.ptr  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): hzmrezadva.daa  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): hzmrezadva.dad  
 
 Datum: 18-MAY-18 
 Cas: 19:32:33 
 
 
 
 
 Seznam PRIBLIZNIH koordinat novih tock 
 ====================================== 
 
     Tocka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 6002            478145.6040     5113101.5100 
 6003            477828.5190     5113235.0340 
 6005            477904.0340     5113399.6260 
 6006            478003.2190     5113408.4860 
 VH1             477898.6660     5113274.1200 
 VH2             477886.9120     5113305.4630 
 VH3             477957.2470     5113242.4570 
 VH4             477936.0110     5113286.0970 
 VH5             477929.4650     5113318.6860 
 VH6             477924.3350     5113334.6680 
 VH7             477996.9120     5113297.9090 
 VH8             477984.4240     5113329.6700 
 VH9             477981.4110     5113346.0910 
 VH10            478046.0470     5113252.4610 
 VH11            478035.2510     5113291.5530 
 VH12            478023.8090     5113329.7700 
 
 Vseh tock je  16. 
 
 
 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Stev. Stojisce  Vizura   Opazov. smer    W    Utez   Dolzina    Du     Utez Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  6003     VH1         40 24 97.8   0.000 1.00                           1 
    2  6003     VH4         44 38 17.9   0.000 1.00                           1 
    3  6003     VH7         49 86 57.4   0.000 1.00                           1 
    4  6003     VH11        55 62 52.5   0.000 1.00                           1 
    5  6003     VH10        67 52 65.4   0.000 1.00                           1 
    6  6003     VH3         68 94 82.4   0.000 1.00                           1 
       
    7  6002     VH1         13 46 52.8   0.000 1.00                           1 
    8  6002     VH3         15 52 57.1   0.000 1.00                           1 
    9  6002     VH4         20 59 47.5   0.000 1.00                           1 
   10  6002     VH7         33 37 45.4   0.000 1.00                           1 
   11  6002     VH10        37 51 21.3   0.000 1.00                           1 
   12  6002     VH11        41 13 67.3   0.000 1.00                           1 
       
   13  6005     VH12       306 23  3.4   0.000 1.00                           1 
   14  6005     VH9        311 15  7.1   0.000 1.00                           1 
   15  6005     VH8        318 20 84.9   0.000 1.00                           1 
   16  6005     VH7        325 50 92.0   0.000 1.00                           1 
   17  6005     VH5        353 23 90.4   0.000 1.00                           1 
   18  6005     VH6        353 33 61.1   0.000 1.00                           1 
   19  6005     VH4        355 14  5.9   0.000 1.00                           1 
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   20  6005     VH1        375 34  5.9   0.000 1.00                           1 
   21  6005     VH2        384  7 11.4   0.000 1.00                           1 
       
   22  6006     VH12       333 48 33.3   0.000 1.00                           1 
   23  6006     VH7        353 39 96.3   0.000 1.00                           1 
   24  6006     VH8        364 67  6.2   0.000 1.00                           1 
   25  6006     VH9        371 17 55.6   0.000 1.00                           1 
   26  6006     VH4        381 74 29.9   0.000 1.00                           1 
   27  6006     VH1        391 87  6.2   0.000 1.00                           1 
   28  6006     VH5        393 54 63.0   0.000 1.00                           1 
   29  6006     VH6          1 88 31.2   0.000 1.00                           1 
   30  6006     VH2          3 62 33.0   0.000 1.00                           1 
       
   31  6003     VH1                                    80.2980  0.0000  1.00 
   32  6003     VH4                                   119.0020  0.0000  1.00 
   33  6003     VH7                                   179.7440  0.0000  1.00 
   34  6003     VH11                                  214.3110  0.0000  1.00 
   35  6003     VH10                                  218.2180  0.0000  1.00 
   36  6003     VH3                                   128.9310  0.0000  1.00 
       
   37  6002     VH1                                   301.2790  0.0000  1.00 
   38  6002     VH3                                   235.2460  0.0000  1.00 
   39  6002     VH4                                   279.2860  0.0000  1.00 
   40  6002     VH7                                   246.3370  0.0000  1.00 
   41  6002     VH10                                  180.8230  0.0000  1.00 
   42  6002     VH11                                  219.7540  0.0000  1.00 
       
   43  6005     VH12                                  138.6520  0.0000  1.00 
   44  6005     VH9                                    94.0890  0.0000  1.00 
   45  6005     VH8                                   106.5610  0.0000  1.00 
   46  6005     VH7                                   137.7400  0.0000  1.00 
   47  6005     VH5                                    84.8420  0.0000  1.00 
   48  6005     VH6                                    68.0550  0.0000  1.00 
   49  6005     VH4                                   117.9540  0.0000  1.00 
   50  6005     VH1                                   125.6270  0.0000  1.00 
   51  6005     VH2                                    95.7100  0.0000  1.00 
       
   52  6006     VH12                                   81.3680  0.0000  1.00 
   53  6006     VH7                                   110.7580  0.0000  1.00 
   54  6006     VH8                                    81.0240  0.0000  1.00 
   55  6006     VH9                                    66.0940  0.0000  1.00 
   56  6006     VH4                                   139.6250  0.0000  1.00 
   57  6006     VH1                                   170.2450  0.0000  1.00 
   58  6006     VH5                                   116.2020  0.0000  1.00 
   59  6006     VH6                                   108.0340  0.0000  1.00 
   60  6006     VH2                                   155.3690  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena):    1.000 mm. 
 
 Stevilo enacb popravkov je               60. 
 - Stevilo enacb popravkov za smeri je    30. 
 - Stevilo enacb popravkov za dolzine je  30. 
 Stevilo neznank je                       36. 
 - Stevilo koordinatnih neznank je        32. 
 - Stevilo orientacijskih neznank je       4. 
 Defekt mreze je                           3. 
 Stevilo nadstevilnih opazovanj je        27. 
 
 
 
 
 A-POSTERIORI ocena uteži merjenih količin 
 ========================================= 
 
 Izbran delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa _Xdop = 0.10 mm. 
 Izbran končni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 1 - m0**2 = 0.0010. 
 Izbrano največje število iteracijskih korakov = 20. 
 
 * ... izpolnjen je delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 
 
 It. korak    m0_smeri    m0_dolžin       m0**2       [xx] koord. 
             (sekunde)      (mm) 
     0         1.0000       1.0000 
     1         1.7358       2.4737       8.92490      0.31527E-03 
     2         1.8704       3.0672       1.77609      0.30373E-03 
     3         1.9164       3.3152       1.24229      0.30553E-03 
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     4         1.9373       3.4153       1.09243      0.30709E-03 
     5*        1.9490       3.4545       1.03911      0.30776E-03 
     6*        1.9570       3.4690       1.01841      0.30796E-03 
     7*        1.9631       3.4737       1.00997      0.30796E-03 
     8*        1.9682       3.4745       1.00636      0.30789E-03 
     9*        1.9727       3.4739       1.00469      0.30781E-03 
    10*        1.9768       3.4727       1.00382      0.30772E-03 
    11*        1.9804       3.4715       1.00329      0.30763E-03 
    12*        1.9837       3.4703       1.00291      0.30755E-03 
    13*        1.9867       3.4691       1.00261      0.30748E-03 
    14*        1.9894       3.4680       1.00235      0.30742E-03 
    15*        1.9918       3.4671       1.00213      0.30736E-03 
    16*        1.9941       3.4662       1.00193      0.30731E-03 
    17*        1.9961       3.4654       1.00175      0.30726E-03 
    18*        1.9979       3.4647       1.00159      0.30722E-03 
    19*        1.9996       3.4640       1.00144      0.30718E-03 
    20*        2.0011       3.4634       1.00130      0.30714E-03 
 
 Iteracijski proces je zaradi prepočasnega  konvergiranja prekinjen. 
 
 
 
 
 POPRAVKI pribliznih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izracunana klasicno z normalnimi enacbami. 
 
     Tocka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 6002         -0.0082  -0.0021      6.4 
 6003          0.0070  -0.0041     -8.6 
 6005          0.0050   0.0017      7.1 
 6006         -0.0086   0.0026    -18.4 
 VH1           0.0006  -0.0008 
 VH2          -0.0003  -0.0039 
 VH3          -0.0006   0.0000 
 VH4           0.0010  -0.0007 
 VH5           0.0018   0.0004 
 VH6           0.0023   0.0003 
 VH7          -0.0003   0.0001 
 VH8           0.0026  -0.0010 
 VH9          -0.0006   0.0016 
 VH10          0.0007   0.0010 
 VH11         -0.0022   0.0008 
 VH12         -0.0002   0.0039 
 
 
 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
 
   Tocka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 6002      478145.5958 5113101.5079 0.0023 0.0030 0.0038 0.0035 0.0015    35. 
 6003      477828.5260 5113235.0299 0.0015 0.0023 0.0028 0.0023 0.0015     0. 
 6005      477904.0390 5113399.6277 0.0022 0.0014 0.0026 0.0024 0.0010    63. 
 6006      478003.2104 5113408.4886 0.0023 0.0020 0.0030 0.0029 0.0010   131. 
 VH1       477898.6666 5113274.1192 0.0015 0.0012 0.0019 0.0016 0.0011    68. 
 VH2       477886.9117 5113305.4591 0.0012 0.0021 0.0024 0.0021 0.0012     5. 
 VH3       477957.2464 5113242.4570 0.0022 0.0014 0.0026 0.0022 0.0014    89. 
 VH4       477936.0120 5113286.0963 0.0013 0.0011 0.0016 0.0013 0.0010    75. 
 VH5       477929.4668 5113318.6864 0.0009 0.0014 0.0017 0.0014 0.0009   179. 
 VH6       477924.3373 5113334.6683 0.0009 0.0013 0.0016 0.0013 0.0009     6. 
 VH7       477996.9117 5113297.9091 0.0012 0.0013 0.0018 0.0014 0.0011    34. 
 VH8       477984.4266 5113329.6690 0.0009 0.0017 0.0019 0.0017 0.0009   175. 
 VH9       477981.4104 5113346.0926 0.0010 0.0015 0.0018 0.0016 0.0010   160. 
 VH10      478046.0477 5113252.4620 0.0020 0.0021 0.0028 0.0024 0.0016   138. 
 VH11      478035.2488 5113291.5538 0.0022 0.0021 0.0030 0.0024 0.0019   126. 
 VH12      478023.8088 5113329.7739 0.0011 0.0025 0.0028 0.0026 0.0011   172. 
       
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  1.00059. 
 [pvv] =    27.0319055358 
 [xx] vseh neznank =   504.8553043277 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0003071115 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00063. 
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 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  2.0037 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je    3.4649 milimetrov. 
       
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0038 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0016 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0025 metrov. 
 
 
 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolzine so izracunani iz zaokrozenih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova tocka: 6003          Y =  477828.5260    X = 5113235.0299 
                                               Orientacijski kot =  27 38 25.4 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 VH1     1  1.00    40 24 97.8    67 63 23.2    67 63 23.5      0.2     80.297 
 VH4     1  1.00    44 38 17.9    71 76 43.3    71 76 41.0     -2.3    119.000 
 VH7     1  1.00    49 86 57.4    77 24 82.8    77 24 79.8     -3.0    179.743 
 VH11    1  1.00    55 62 52.5    83  0 77.9    83  0 83.3      5.3    214.311 
 VH10    1  1.00    67 52 65.4    94 90 90.8    94 90 90.4     -0.5    218.219 
 VH3     1  1.00    68 94 82.4    96 33  7.8    96 33  8.1      0.2    128.934 
       
 Nova tocka: 6002          Y =  478145.5958    X = 5113101.5079 
                                               Orientacijski kot = 325 37 32.7 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 VH1     1  1.00    13 46 52.8   338 83 85.5   338 83 86.3      0.7    301.278 
 VH3     1  1.00    15 52 57.1   340 89 89.8   340 89 88.0     -1.8    235.249 
 VH4     1  1.00    20 59 47.5   345 96 80.2   345 96 84.4      4.2    279.282 
 VH7     1  1.00    33 37 45.4   358 74 78.1   358 74 74.7     -3.4    246.334 
 VH10    1  1.00    37 51 21.3   362 88 54.0   362 88 53.0     -1.0    180.823 
 VH11    1  1.00    41 13 67.3   366 51  0.0   366 51  1.3      1.3    219.759 
       
 Nova tocka: 6005          Y =  477904.0390    X = 5113399.6277 
                                               Orientacijski kot = 227 38 29.1 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 VH12    1  1.00   306 23  3.4   133 61 32.5   133 61 35.4      2.9    138.652 
 VH9     1  1.00   311 15  7.1   138 53 36.2   138 53 36.4      0.2     94.087 
 VH8     1  1.00   318 20 84.9   145 59 14.0   145 59 10.9     -3.0    106.566 
 VH7     1  1.00   325 50 92.0   152 89 21.1   152 89 20.1     -1.0    137.739 
 VH5     1  1.00   353 23 90.4   180 62 19.5   180 62 20.3      0.9     84.841 
 VH6     1  1.00   353 33 61.1   180 71 90.2   180 71 91.0      0.8     68.057 
 VH4     1  1.00   355 14  5.9   182 52 35.0   182 52 39.8      4.9    117.948 
 VH1     1  1.00   375 34  5.9   202 72 35.0   202 72 33.9     -1.0    125.623 
 VH2     1  1.00   384  7 11.4   211 45 40.5   211 45 35.8     -4.6     95.713 
       
 Nova tocka: 6006          Y =  478003.2104    X = 5113408.4886 
                                               Orientacijski kot = 250 22 27.9 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 VH12    1  1.00   333 48 33.3   183 70 61.2   183 70 60.3     -0.9     81.365 
 VH7     1  1.00   353 39 96.3   203 62 24.2   203 62 23.2     -1.0    110.759 
 VH8     1  1.00   364 67  6.2   214 89 34.1   214 89 37.2      3.1     81.027 
 VH9     1  1.00   371 17 55.6   221 39 83.5   221 39 82.9     -0.6     66.095 
 VH4     1  1.00   381 74 29.9   231 96 57.8   231 96 51.0     -6.8    139.626 
 VH1     1  1.00   391 87  6.2   242  9 34.1   242  9 34.3      0.2    170.248 
 VH5     1  1.00   393 54 63.0   243 76 90.9   243 76 89.9     -1.0    116.200 
 VH6     1  1.00     1 88 31.2   252 10 59.1   252 10 58.8     -0.3    108.030 
 VH2     1  1.00     3 62 33.0   253 84 60.9   253 84 68.2      7.2    155.372 
 
 
 
 
 PREGLED merjenih DOLZIN 
 ======================= 
 
 Dolzine so izracunane iz zaokrozenih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izracunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izracunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   tocke    tocke    dolz   dolzina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolz.  iz koo. 
 6003     VH1        1.00    80.2980    80.2980    80.2974  -0.0006     80.2974 
 6003     VH4        1.00   119.0020   119.0020   119.0001  -0.0019    119.0001 
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 6003     VH7        1.00   179.7440   179.7440   179.7430  -0.0010    179.7430 
 6003     VH11       1.00   214.3110   214.3110   214.3111   0.0001    214.3111 
 6003     VH10       1.00   218.2180   218.2180   218.2191   0.0011    218.2191 
 6003     VH3        1.00   128.9310   128.9310   128.9345   0.0035    128.9345 
 6002     VH1        1.00   301.2790   301.2790   301.2784  -0.0006    301.2784 
 6002     VH3        1.00   235.2460   235.2460   235.2491   0.0031    235.2491 
 6002     VH4        1.00   279.2860   279.2860   279.2817  -0.0043    279.2817 
 6002     VH7        1.00   246.3370   246.3370   246.3339  -0.0031    246.3339 
 6002     VH10       1.00   180.8230   180.8230   180.8230   0.0000    180.8230 
 6002     VH11       1.00   219.7540   219.7540   219.7587   0.0047    219.7587 
 6005     VH12       1.00   138.6520   138.6520   138.6519  -0.0001    138.6519 
 6005     VH9        1.00    94.0890    94.0890    94.0869  -0.0021     94.0869 
 6005     VH8        1.00   106.5610   106.5610   106.5663   0.0053    106.5663 
 6005     VH7        1.00   137.7400   137.7400   137.7389  -0.0011    137.7389 
 6005     VH5        1.00    84.8420    84.8420    84.8414  -0.0006     84.8414 
 6005     VH6        1.00    68.0550    68.0550    68.0569   0.0019     68.0569 
 6005     VH4        1.00   117.9540   117.9540   117.9477  -0.0063    117.9477 
 6005     VH1        1.00   125.6270   125.6270   125.6234  -0.0036    125.6234 
 6005     VH2        1.00    95.7100    95.7100    95.7135   0.0035     95.7135 
 6006     VH12       1.00    81.3680    81.3680    81.3652  -0.0028     81.3652 
 6006     VH7        1.00   110.7580   110.7580   110.7587   0.0007    110.7587 
 6006     VH8        1.00    81.0240    81.0240    81.0269   0.0029     81.0269 
 6006     VH9        1.00    66.0940    66.0940    66.0946   0.0006     66.0946 
 6006     VH4        1.00   139.6250   139.6250   139.6263   0.0013    139.6263 
 6006     VH1        1.00   170.2450   170.2450   170.2485   0.0035    170.2485 
 6006     VH5        1.00   116.2020   116.2020   116.2005  -0.0015    116.2005 
 6006     VH6        1.00   108.0340   108.0340   108.0296  -0.0044    108.0296 
 6006     VH2        1.00   155.3690   155.3690   155.3720   0.0030    155.3720 
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Priloga B: Rezultati izhodiščne situacije 
 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
Program: GEM4, ver.4.0, oktober 2005 
Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk & Zvonimir Jamšek 
 
Datum :   30.7.2018 
Čas   :   08:46 
 
Ime datoteke s podatki:                             izhoPOP2.pod 
Ime datoteke za rezultate:                          izhoPOP2.gem 
Ime datoteke z obvestili programa:                  izhoPOP2.obv 
Ime datoteke za risanje slike mreže:                izhoPOP2.ris 
Ime datoteke za izračun premikov:                   izhoPOP2.koo 
Ime datoteke z utežmi:                              izhoPOP2.ute 
Ime datoteke za S-transformacijo:                   izhoPOP2.str 
Ime datoteke za ProTra:                             izhoPOP2.ptr 
Ime datoteke za izpis kovariančne matrike:          izhoPOP2.Sll 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover):   izhoPOP2.dah 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin):     izhoPOP2.daa 
Ime datoteke za lastne vrednosti              :     izhoPOP2.svd 
Ime datoteke za kvadrate popravkov opazovanj:       izhoPOP2.pvv 
 
 
 
 
 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
 Točka                Y                X 
                     (m)              (m) 
 6001            477860.4870     5113073.4080 
 6002            478145.6040     5113101.5100 
 6003            477828.5190     5113235.0340 
 6005            477904.0340     5113399.6260 
 6006            478003.2190     5113408.4860 
 6103            477824.3020     5113212.0980 
 VH1             477898.6660     5113274.1200 
 VH2             477886.9120     5113305.4630 
 VH3             477957.2470     5113242.4570 
 VH4             477936.0110     5113286.0970 
 VH5             477929.4650     5113318.6860 
 VH6             477924.3350     5113334.6680 
 VH7             477996.9120     5113297.9090 
 VH8             477984.4240     5113329.6700 
 VH9             477981.4110     5113346.0910 
 VH10            478046.0470     5113252.4610 
 VH11            478035.2510     5113291.5530 
 VH12            478023.8090     5113329.7700 
 
 Vseh novih točk je :      18 
 
 
 Pregled opazovanih smeri 
 ======================== 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer      W      Utež   Gr 
                           (stopinje)      (") 
    1  6002     6103       288 59 34.7    0.000    1.00   1 
    2  6002     6003       292 50  7.4    0.000    1.00   1 
    3  6002     6003       292 50 11.2    0.000    1.00   1 
    4  6002     VH1        304 57 13.6    0.000    1.00   1 
    5  6002     VH3        306 48 26.7    0.000    1.00   1 
    6  6002     VH4        311 22 13.7    0.000    1.00   1 
    7  6002     VH7        322 52 17.5    0.000    1.00   1 
    8  6002     VH10       326 35 37.1    0.000    1.00   1 
    9  6002     VH11       329 51 26.9    0.000    1.00   1 
       
   10  6003     6005        24 38 44.8    0.000    1.00   1 
   11  6003     6006        45 12 20.1    0.000    1.00   1 
   12  6003     VH1         60 52 23.6    0.000    1.00   1 
   13  6003     VH4         64 35 24.2    0.000    1.00   1 
   14  6003     VH7         69 31 29.3    0.000    1.00   1 
   15  6003     VH11        74 42 33.3    0.000    1.00   1 
   16  6003     VH10        85 25  9.8    0.000    1.00   1 
   17  6003     VH3         86 41 58.0    0.000    1.00   1 
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   18  6003     6002       112 50  8.2    0.000    1.00   1 
       
   19  6005     6006        84 53 44.1    0.000    1.00   1 
   20  6005     6006        84 53 44.6    0.000    1.00   1 
   21  6005     VH12       120 15  4.7    0.000    1.00   1 
   22  6005     VH9        124 40 41.1    0.000    1.00   1 
   23  6005     VH8        131  1 47.9    0.000    1.00   1 
   24  6005     VH7        137 36  3.5    0.000    1.00   1 
   25  6005     VH5        162 33 25.7    0.000    1.00   1 
   26  6005     VH6        162 38 41.0    0.000    1.00   1 
   27  6005     VH4        164 16  8.4    0.000    1.00   1 
   28  6005     VH1        182 26 56.0    0.000    1.00   1 
   29  6005     VH2        190 18 21.9    0.000    1.00   1 
   30  6005     6103       203  2  1.6    0.000    1.00   1 
   31  6005     6003       204 38 44.1    0.000    1.00   1 
   32  6005     6003       204 38 44.2    0.000    1.00   1 
       
   33  6006     VH12       165 20 28.1    0.000    1.00   1 
   34  6006     VH7        183 15 53.7    0.000    1.00   1 
   35  6006     VH8        193 24 44.6    0.000    1.00   1 
   36  6006     VH9        199 15 55.0    0.000    1.00   1 
   37  6006     VH4        208 46 20.5    0.000    1.00   1 
   38  6006     VH1        217 53 12.5    0.000    1.00   1 
   39  6006     VH5        219 23 47.2    0.000    1.00   1 
   40  6006     6003       225 12 18.1    0.000    1.00   1 
   41  6006     VH6        226 53 59.8    0.000    1.00   1 
   42  6006     VH2        228 27 57.6    0.000    1.00   1 
   43  6006     6005       264 53 41.9    0.000    1.00   1 
       
   44  6103     6003        10 25  5.6    0.000    1.00   1 
   45  6103     6005        23  2  2.8    0.000    1.00   1 
   46  6103     6002       108 59 32.7    0.000    1.00   1 
   47  6103     6001       165 22 38.5    0.000    1.00   1 
 
 Pregled opazovanih dolžin 
 ========================= 
  
 Štev. Stojišče  Vizura    Dolžina      Du           Utež 
   48  6002     6003       344.0506   0.0000         1.00 
   49  6002     VH1        301.2848   0.0000         1.00 
   50  6002     VH3        235.2531   0.0000         1.00 
   51  6002     VH4        279.2893   0.0000         1.00 
   52  6002     VH7        246.3376   0.0000         1.00 
   53  6002     VH10       180.8263   0.0000         1.00 
   54  6002     VH11       219.7591   0.0000         1.00 
   55  6003     6005       181.0887   0.0000         1.00 
   56  6003     6006       246.1828   0.0000         1.00 
   57  6003     6002       344.0510   0.0000         1.00 
   58  6003     VH1         80.3007   0.0000         1.00 
   59  6003     VH4        119.0040   0.0000         1.00 
   60  6003     VH7        179.7482   0.0000         1.00 
   61  6003     VH11       214.3194   0.0000         1.00 
   62  6003     VH10       218.2229   0.0000         1.00 
   63  6003     VH3        128.9410   0.0000         1.00 
   64  6005     6003       181.0874   0.0000         1.00 
   65  6005     6006        99.5814   0.0000         1.00 
   66  6005     VH12       138.6573   0.0000         1.00 
   67  6005     VH9         94.0908   0.0000         1.00 
   68  6005     VH8        106.5663   0.0000         1.00 
   69  6005     VH7        137.7403   0.0000         1.00 
   70  6005     VH5         84.8413   0.0000         1.00 
   71  6005     VH6         68.0573   0.0000         1.00 
   72  6005     VH4        117.9472   0.0000         1.00 
   73  6005     VH1        125.6203   0.0000         1.00 
   74  6005     VH2         95.7063   0.0000         1.00 
   75  6006     6003       246.1817   0.0000         1.00 
   76  6006     6005        99.5788   0.0000         1.00 
   77  6006     VH12        81.3642   0.0000         1.00 
   78  6006     VH7        110.7569   0.0000         1.00 
   79  6006     VH8         81.0267   0.0000         1.00 
   80  6006     VH9         66.0968   0.0000         1.00 
   81  6006     VH4        139.6284   0.0000         1.00 
   82  6006     VH1        170.2530   0.0000         1.00 
   83  6006     VH5        116.2052   0.0000         1.00 
   84  6006     VH6        108.0358   0.0000         1.00 
   85  6006     VH2        155.3761   0.0000         1.00 
   86  6005     6006        99.5803   0.0000         1.00 
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   87  6005     6003       181.0894   0.0000         1.00 
   88  6005     6103       203.7740   0.0000         1.00 
   89  6103     6005       203.7733   0.0000         1.00 
   90  6103     6003        23.3198   0.0000         1.00 
   91  6103     6002       339.8010   0.0000         1.00 
   92  6103     6001       143.3329   0.0000         1.00 
   93  6002     6103       339.8014   0.0000         1.00 
   94  6002     6003       344.0517   0.0000         1.00 
 
 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    1.000 mm. 
 Število enačb popravkov je               94 
 - Število enačb popravkov za smeri je    47 
 - Število enačb popravkov za dolžine je  47 
 Število neznank je                       41 
 - Število koordinatnih neznank je        36 
 - Število orientacijskih neznank je      5 
 Defekt mreže je                          3 
 Število nadštevilnih opazovanj je        56 
 
 
 
 
 
 A-POSTERIORI ocena uteži merjenih količin 
 ========================================= 
 
 Izbran delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa _Xdop = 0.10mm 
 Izbran končni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 1 - m0**2 = 0.0010 
 Izbrano največje število iteracijskih korakov = 20 
 
 * ... izpolnjen je delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 
 
False 
             (sekunde)      (mm) 
     0         1.0000       1.0000 
     1         0.9546       0.8726        0.7253          0.00001 
     2*        0.9344       0.8269        0.8792          0.00001 
     3*        0.9260       0.8104        0.9520          0.00001 
     4*        0.9225       0.8046        0.9816          0.00001 
     5*        0.9210       0.8025        0.9930          0.00001 
     6*        0.9203       0.8018        0.9973          0.00001 
     7*        0.9200       0.8016        0.9989          0.00001 
     8*        0.9198       0.8015        0.9996          0.00001 
 
 
 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 6001         -0.0004  -0.0001 
 6002          0.0004   0.0004     -0.6 
 6003          0.0003  -0.0004     -0.5 
 6005          0.0001  -0.0001      0.1 
 6006          0.0008  -0.0002      1.0 
 6103          0.0002   0.0003      0.6 
 VH1           0.0000  -0.0004 
 VH2          -0.0009   0.0000 
 VH3          -0.0001  -0.0002 
 VH4           0.0002   0.0002 
 VH5           0.0005   0.0000 
 VH6           0.0001  -0.0003 
 VH7          -0.0008   0.0004 
 VH8           0.0003  -0.0004 
 VH9           0.0002   0.0000 
 VH10         -0.0017   0.0002 
 VH11          0.0004   0.0001 
 VH12          0.0004   0.0005 
 
 
 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
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   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 6001      477860.4866 5113073.4079 0.0007 0.0008 0.0010 0.0008 0.0006     20 
 6002      478145.6044 5113101.5104 0.0004 0.0005 0.0006 0.0006 0.0003     28 
 6003      477828.5193 5113235.0336 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    173 
 6005      477904.0341 5113399.6259 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002     81 
 6006      478003.2198 5113408.4858 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002    134 
 6103      477824.3022 5113212.0983 0.0002 0.0004 0.0004 0.0004 0.0002     11 
 VH1       477898.6660 5113274.1196 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003     51 
 VH2       477886.9111 5113305.4630 0.0004 0.0005 0.0007 0.0005 0.0004      9 
 VH3       477957.2469 5113242.4568 0.0006 0.0005 0.0008 0.0006 0.0005     70 
 VH4       477936.0112 5113286.0972 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003     33 
 VH5       477929.4655 5113318.6860 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003    173 
 VH6       477924.3351 5113334.6677 0.0003 0.0004 0.0005 0.0005 0.0003    170 
 VH7       477996.9112 5113297.9094 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003     12 
 VH8       477984.4243 5113329.6696 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003    179 
 VH9       477981.4112 5113346.0910 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003      1 
 VH10      478046.0453 5113252.4612 0.0006 0.0006 0.0008 0.0006 0.0006    167 
 VH11      478035.2514 5113291.5531 0.0006 0.0006 0.0009 0.0006 0.0006      5 
 VH12      478023.8094 5113329.7705 0.0004 0.0006 0.0007 0.0006 0.0003    168 
       
Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je      0.99978. 
 [pvv]                          =    55.9752083743 
 [xx] vseh neznank              =     1.9763378949 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0000075648 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00012. 
 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.9196 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dolžin/ je    0.8013 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0010 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0003 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0.0006 metrov. 
 
 
 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz nezaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova točka: 6002          Y =  478145.6044    X = 5113101.5104 
                                               Orientacijski kot = 359 59 58.9 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6103    1  1.00   288 59 34.7   288 59 33.6   288 59 34.0      0.4    339.801 
 6003    1  1.00   292 50  7.4   292 50  6.3   292 50  8.7      2.4    344.051 
 6003    1  1.00   292 50 11.2   292 50 10.1   292 50  8.7     -1.4    344.051 
 VH1     1  1.00   304 57 13.6   304 57 12.5   304 57 12.3     -0.2    301.285 
 VH3     1  1.00   306 48 26.7   306 48 25.6   306 48 25.9      0.4    235.254 
 VH4     1  1.00   311 22 13.7   311 22 12.6   311 22 12.3     -0.3    279.288 
 VH7     1  1.00   322 52 17.5   322 52 16.4   322 52 14.6     -1.8    246.338 
 VH10    1  1.00   326 35 37.1   326 35 36.0   326 35 35.8     -0.2    180.826 
 VH11    1  1.00   329 51 26.9   329 51 25.8   329 51 26.4      0.6    219.759 
       
 Nova točka: 6003          Y =  477828.5193    X = 5113235.0336 
                                               Orientacijski kot =   0  0  0.1 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6005    1  1.00    24 38 44.8    24 38 44.9    24 38 44.3     -0.7    181.089 
 6006    1  1.00    45 12 20.1    45 12 20.2    45 12 19.5     -0.7    246.183 
 VH1     1  1.00    60 52 23.6    60 52 23.7    60 52 23.9      0.2     80.301 
 VH4     1  1.00    64 35 24.2    64 35 24.3    64 35 24.5      0.2    119.004 
 VH7     1  1.00    69 31 29.3    69 31 29.4    69 31 29.7      0.2    179.748 
 VH11    1  1.00    74 42 33.3    74 42 33.4    74 42 33.4      0.0    214.319 
 VH10    1  1.00    85 25  9.8    85 25  9.9    85 25  9.8     -0.1    218.223 
 VH3     1  1.00    86 41 58.0    86 41 58.1    86 41 58.7      0.6    128.941 
 6002    1  1.00   112 50  8.2   112 50  8.3   112 50  8.7      0.3    344.051 
       
 Nova točka: 6005          Y =  477904.0341    X = 5113399.6259 
                                               Orientacijski kot =   0  0  0.4 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6006    1  1.00    84 53 44.1    84 53 44.5    84 53 43.8     -0.6     99.581 
 6006    1  1.00    84 53 44.6    84 53 45.0    84 53 43.8     -1.1     99.581 
 VH12    1  1.00   120 15  4.7   120 15  5.1   120 15  5.8      0.7    138.657 
 VH9     1  1.00   124 40 41.1   124 40 41.5   124 40 41.6      0.2     94.091 
 VH8     1  1.00   131  1 47.9   131  1 48.3   131  1 48.4      0.1    106.567 
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 VH7     1  1.00   137 36  3.5   137 36  3.9   137 36  3.2     -0.7    137.740 
 VH5     1  1.00   162 33 25.7   162 33 26.1   162 33 26.0      0.0     84.841 
 VH6     1  1.00   162 38 41.0   162 38 41.4   162 38 41.1     -0.2     68.057 
 VH4     1  1.00   164 16  8.4   164 16  8.8   164 16  9.5      0.8    117.946 
 VH1     1  1.00   182 26 56.0   182 26 56.4   182 26 57.0      0.6    125.621 
 VH2     1  1.00   190 18 21.9   190 18 22.3   190 18 22.8      0.5     95.707 
 6103    1  1.00   203  2  1.6   203  2  2.0   203  2  2.2      0.2    203.774 
 6003    1  1.00   204 38 44.1   204 38 44.5   204 38 44.3     -0.2    181.089 
 6003    1  1.00   204 38 44.2   204 38 44.6   204 38 44.3     -0.3    181.089 
       
 Nova točka: 6006          Y =  478003.2198    X = 5113408.4858 
                                               Orientacijski kot =   0  0  1.7 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 VH12    1  1.00   165 20 28.1   165 20 29.8   165 20 29.5     -0.3     81.364 
 VH7     1  1.00   183 15 53.7   183 15 55.4   183 15 54.9     -0.5    110.756 
 VH8     1  1.00   193 24 44.6   193 24 46.3   193 24 46.4      0.2     81.026 
 VH9     1  1.00   199 15 55.0   199 15 56.7   199 15 56.9      0.2     66.096 
 VH4     1  1.00   208 46 20.5   208 46 22.2   208 46 22.7      0.5    139.628 
 VH1     1  1.00   217 53 12.5   217 53 14.2   217 53 14.6      0.4    170.252 
 VH5     1  1.00   219 23 47.2   219 23 48.9   219 23 48.8     -0.1    116.205 
 6003    1  1.00   225 12 18.1   225 12 19.8   225 12 19.5     -0.2    246.183 
 VH6     1  1.00   226 53 59.8   226 54  1.5   226 54  1.2     -0.3    108.037 
 VH2     1  1.00   228 27 57.6   228 27 59.3   228 27 59.1     -0.2    155.375 
 6005    1  1.00   264 53 41.9   264 53 43.6   264 53 43.8      0.3     99.581 
       
 Nova točka: 6103          Y =  477824.3022    X = 5113212.0983 
                                               Orientacijski kot =   0  0  0.4 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6003    1  1.00    10 25  5.6    10 25  6.0    10 25  6.1      0.1     23.320 
 6005    1  1.00    23  2  2.8    23  2  3.2    23  2  2.2     -1.0    203.774 
 6002    1  1.00   108 59 32.7   108 59 33.1   108 59 34.0      0.9    339.801 
 6001    1  1.00   165 22 38.5   165 22 38.9   165 22 38.9      0.0    143.333 
 
 
 
 
 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz nezaokroženih koordinat 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  'Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 6002     6003      1.000   344.0506   344.0506   344.0514   0.0008    344.0514 
 6002     VH1       1.000   301.2848   301.2848   301.2847  -0.0001    301.2847 
 6002     VH3       1.000   235.2531   235.2531   235.2539   0.0008    235.2539 
 6002     VH4       1.000   279.2893   279.2893   279.2876  -0.0017    279.2876 
 6002     VH7       1.000   246.3376   246.3376   246.3375  -0.0001    246.3375 
 6002     VH10      1.000   180.8263   180.8263   180.8263   0.0000    180.8263 
 6002     VH11      1.000   219.7591   219.7591   219.7590  -0.0001    219.7590 
 6003     6005      1.000   181.0887   181.0887   181.0887   0.0000    181.0887 
 6003     6006      1.000   246.1828   246.1828   246.1827  -0.0001    246.1827 
 6003     6002      1.000   344.0510   344.0510   344.0514   0.0004    344.0514 
 6003     VH1       1.000    80.3007    80.3007    80.3011   0.0004     80.3011 
 6003     VH4       1.000   119.0040   119.0040   119.0043   0.0003    119.0043 
 6003     VH7       1.000   179.7482   179.7482   179.7476  -0.0006    179.7476 
 6003     VH11      1.000   214.3194   214.3194   214.3189  -0.0005    214.3189 
 6003     VH10      1.000   218.2229   218.2229   218.2230   0.0001    218.2230 
 6003     VH3       1.000   128.9410   128.9410   128.9415   0.0005    128.9415 
 6005     6003      1.000   181.0874   181.0874   181.0887   0.0013    181.0887 
 6005     6006      1.000    99.5814    99.5814    99.5805  -0.0009     99.5805 
 6005     VH12      1.000   138.6573   138.6573   138.6574   0.0001    138.6574 
 6005     VH9       1.000    94.0908    94.0908    94.0914   0.0006     94.0914 
 6005     VH8       1.000   106.5663   106.5663   106.5667   0.0004    106.5667 
 6005     VH7       1.000   137.7403   137.7403   137.7404   0.0001    137.7404 
 6005     VH5       1.000    84.8413    84.8413    84.8411  -0.0002     84.8411 
 6005     VH6       1.000    68.0573    68.0573    68.0566  -0.0007     68.0566 
 6005     VH4       1.000   117.9472   117.9472   117.9462  -0.0010    117.9462 
 6005     VH1       1.000   125.6203   125.6203   125.6211   0.0008    125.6211 
 6005     VH2       1.000    95.7063    95.7063    95.7071   0.0008     95.7071 
 6006     6003      1.000   246.1817   246.1817   246.1827   0.0010    246.1827 
 6006     6005      1.000    99.5788    99.5788    99.5805   0.0017     99.5805 
 6006     VH12      1.000    81.3642    81.3642    81.3635  -0.0007     81.3635 
 6006     VH7       1.000   110.7569   110.7569   110.7563  -0.0006    110.7563 
 6006     VH8       1.000    81.0267    81.0267    81.0263  -0.0004     81.0263 
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 6006     VH9       1.000    66.0968    66.0968    66.0964  -0.0004     66.0964 
 6006     VH4       1.000   139.6284   139.6284   139.6279  -0.0005    139.6279 
 6006     VH1       1.000   170.2530   170.2530   170.2521  -0.0009    170.2521 
 6006     VH5       1.000   116.2052   116.2052   116.2054   0.0002    116.2054 
 6006     VH6       1.000   108.0358   108.0358   108.0366   0.0008    108.0366 
 6006     VH2       1.000   155.3761   155.3761   155.3750  -0.0011    155.3750 
 6005     6006      1.000    99.5803    99.5803    99.5805   0.0002     99.5805 
 6005     6003      1.000   181.0894   181.0894   181.0887  -0.0007    181.0887 
 6005     6103      1.000   203.7740   203.7740   203.7739  -0.0001    203.7739 
 6103     6005      1.000   203.7733   203.7733   203.7739   0.0006    203.7739 
 6103     6003      1.000    23.3198    23.3198    23.3198   0.0000     23.3198 
 6103     6002      1.000   339.8010   339.8010   339.8010   0.0000    339.8010 
 6103     6001      1.000   143.3329   143.3329   143.3329   0.0000    143.3329 
 6002     6103      1.000   339.8014   339.8014   339.8010  -0.0004    339.8010 
 6002     6003      1.000   344.0517   344.0517   344.0514  -0.0003    344.0514
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Priloga C: Rezultati situacije s predlagano novo točko 
 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
Program: GEM4, ver.4.0, oktober 2005 
Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk & Zvonimir Jamšek 
 
Datum :   30.7.2018 
Čas   :   10:21 
 
Ime datoteke s podatki:                             predPOP2.pod 
Ime datoteke za rezultate:                          predPOP2.gem 
Ime datoteke z obvestili programa:                  predPOP2.obv 
Ime datoteke za risanje slike mreže:                predPOP2.ris 
Ime datoteke za izračun premikov:                   predPOP2.koo 
Ime datoteke z utežmi:                              predPOP2.ute 
Ime datoteke za S-transformacijo:                   predPOP2.str 
Ime datoteke za ProTra:                             predPOP2.ptr 
Ime datoteke za izpis kovariančne matrike:          predPOP2.Sll 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover):   predPOP2.dah 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin):     predPOP2.daa 
Ime datoteke za lastne vrednosti              :     predPOP2.svd 
Ime datoteke za kvadrate popravkov opazovanj:       predPOP2.pvv 
 
 
 
 
 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
 Točka                Y                X 
                     (m)              (m) 
 6001            477860.4870     5113073.4080 
 6002            478145.6040     5113101.5100 
 6003            477828.5190     5113235.0340 
 6005            477904.0340     5113399.6260 
 6006            478003.2190     5113408.4860 
 6103            477824.3020     5113212.0980 
 VH1             477898.6660     5113274.1200 
 VH2             477886.9120     5113305.4630 
 VH3             477957.2470     5113242.4570 
 VH4             477936.0110     5113286.0970 
 VH5             477929.4650     5113318.6860 
 VH6             477924.3350     5113334.6680 
 VH7             477996.9120     5113297.9090 
 VH8             477984.4240     5113329.6700 
 VH9             477981.4110     5113346.0910 
 VH10            478046.0470     5113252.4610 
 VH11            478035.2510     5113291.5530 
 VH12            478023.8090     5113329.7700 
 PR              477965.2800     5113294.2500 
 
 Vseh novih točk je :      19 
 
 
 Pregled opazovanih smeri 
 ======================== 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer      W      Utež   Gr 
                           (stopinje)      (") 
    1  6002     6103       288 59 34.4    0.000    1.00   1 
    2  6002     6003       292 50  7.4    0.000    1.00   1 
    3  6002     6003       292 50  9.9    0.000    1.00   1 
    4  6002     VH1        304 57 13.6    0.000    1.00   1 
    5  6002     VH3        306 48 26.7    0.000    1.00   1 
    6  6002     VH4        311 22 13.7    0.000    1.00   1 
    7  6002     VH7        322 52 17.5    0.000    1.00   1 
    8  6002     VH10       326 35 37.1    0.000    1.00   1 
    9  6002     VH11       329 51 26.9    0.000    1.00   1 
   10  6002     PR         316 54 21.2    0.000    1.00   1 
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   11  6003     6005        24 38 43.9    0.000    1.00   1 
   12  6003     6006        45 12 18.1    0.000    1.00   1 
   13  6003     VH1         60 52 23.7    0.000    1.00   1 
   14  6003     VH4         64 35 24.7    0.000    1.00   1 
   15  6003     PR          66 35 15.4    0.000    1.00   1 
   16  6003     VH7         69 31 30.4    0.000    1.00   1 
   17  6003     VH11        74 42 34.4    0.000    1.00   1 
   18  6003     VH10        85 25  8.4    0.000    1.00   1 
   19  6003     VH3         86 41 58.3    0.000    1.00   1 
   20  6003     6002       112 50  7.6    0.000    1.00   1 
       
   21  6103     6003        10 25  4.6    0.000    1.00   1 
   22  6103     6005        23  2  3.0    0.000    1.00   1 
   23  6103     PR          59 46  8.4    0.000    1.00   1 
   24  6103     6002       108 59 32.7    0.000    1.00   1 
   25  6103     6001       165 22 38.1    0.000    1.00   1 
       
   26  6005     6006        84 53 43.7    0.000    1.00   1 
   27  6005     6006        84 53 44.9    0.000    1.00   1 
   28  6005     VH12       120 15  5.6    0.000    1.00   1 
   29  6005     VH9        124 40 40.2    0.000    1.00   1 
   30  6005     VH8        131  1 47.2    0.000    1.00   1 
   31  6005     VH7        137 36  4.3    0.000    1.00   1 
   32  6005     PR         149 50  2.4    0.000    1.00   1 
   33  6005     VH5        162 33 26.9    0.000    1.00   1 
   34  6005     VH6        162 38 39.6    0.000    1.00   1 
   35  6005     VH4        164 16  8.3    0.000    1.00   1 
   36  6005     VH1        182 26 55.7    0.000    1.00   1 
   37  6005     VH2        190 18 19.8    0.000    1.00   1 
   38  6005     6103       203  2  1.8    0.000    1.00   1 
   39  6005     6003       204 38 43.8    0.000    1.00   1 
   40  6005     6003       204 38 45.6    0.000    1.00   1 
       
   41  6006     VH12       165 20 29.7    0.000    1.00   1 
   42  6006     VH7        183 15 50.7    0.000    1.00   1 
   43  6006     VH8        193 24 46.1    0.000    1.00   1 
   44  6006     PR         198 22 19.4    0.000    1.00   1 
   45  6006     VH9        199 15 57.1    0.000    1.00   1 
   46  6006     VH4        208 46 20.4    0.000    1.00   1 
   47  6006     VH1        217 53 12.9    0.000    1.00   1 
   48  6006     VH5        219 23 47.1    0.000    1.00   1 
   49  6006     6003       225 12 18.9    0.000    1.00   1 
   50  6006     VH6        226 54  3.0    0.000    1.00   1 
   51  6006     VH2        228 27 57.1    0.000    1.00   1 
   52  6006     6005       264 53 44.2    0.000    1.00   1 
       
   53  PR       6006        18 22 18.2    0.000    1.00   1 
   54  PR       6002       136 54 20.8    0.000    1.00   1 
   55  PR       6001       205 23  5.9    0.000    1.00   1 
   56  PR       6103       239 46  8.4    0.000    1.00   1 
   57  PR       6003       246 35 16.9    0.000    1.00   1 
   58  PR       6005       329 50  2.5    0.000    1.00   1 
 
 Pregled opazovanih dolžin 
 ========================= 
  
 Štev. Stojišče  Vizura    Dolžina      Du           Utež 
   59  6002     6003       344.0506   0.0000         1.00 
   60  6002     VH1        301.2848   0.0000         1.00 
   61  6002     VH3        235.2531   0.0000         1.00 
   62  6002     VH4        279.2893   0.0000         1.00 
   63  6002     VH7        246.3376   0.0000         1.00 
   64  6002     VH10       180.8263   0.0000         1.00 
   65  6002     VH11       219.7591   0.0000         1.00 
   66  6002     6103       339.8011   0.0000         1.00 
   67  6002     6003       344.0522   0.0000         1.00 
   68  6002     PR         263.9415   0.0000         1.00 
   69  6003     6005       181.0878   0.0000         1.00 
   70  6003     6006       246.1822   0.0000         1.00 
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   71  6003     6002       344.0515   0.0000         1.00 
   72  6003     VH1         80.3021   0.0000         1.00 
   73  6003     VH4        119.0020   0.0000         1.00 
   74  6003     PR         149.0298   0.0000         1.00 
   75  6003     VH7        179.7473   0.0000         1.00 
   76  6003     VH11       214.3202   0.0000         1.00 
   77  6003     VH10       218.2247   0.0000         1.00 
   78  6003     VH3        128.9412   0.0000         1.00 
   79  6103     6003        23.3203   0.0000         1.00 
   80  6103     6005       203.7732   0.0000         1.00 
   81  6103     6002       339.8011   0.0000         1.00 
   82  6103     6001       143.3336   0.0000         1.00 
   83  6103     PR         163.1686   0.0000         1.00 
   84  6005     6003       181.0881   0.0000         1.00 
   85  6005     6006        99.5792   0.0000         1.00 
   86  6005     VH12       138.6570   0.0000         1.00 
   87  6005     VH9         94.0903   0.0000         1.00 
   88  6005     VH8        106.5663   0.0000         1.00 
   89  6005     VH7        137.7415   0.0000         1.00 
   90  6005     PR         121.8825   0.0000         1.00 
   91  6005     VH5         84.8417   0.0000         1.00 
   92  6005     VH6         68.0568   0.0000         1.00 
   93  6005     VH4        117.9480   0.0000         1.00 
   94  6005     VH1        125.6206   0.0000         1.00 
   95  6005     VH2         95.7068   0.0000         1.00 
   96  6005     6006        99.5821   0.0000         1.00 
   97  6005     6003       181.0889   0.0000         1.00 
   98  6005     6103       203.7752   0.0000         1.00 
   99  6006     6003       246.1820   0.0000         1.00 
  100  6006     6005        99.5790   0.0000         1.00 
  101  6006     VH12        81.3637   0.0000         1.00 
  102  6006     VH7        110.7567   0.0000         1.00 
  103  6006     VH8         81.0262   0.0000         1.00 
  104  6006     PR         120.3716   0.0000         1.00 
  105  6006     VH9         66.0963   0.0000         1.00 
  106  6006     VH4        139.6284   0.0000         1.00 
  107  6006     VH1        170.2513   0.0000         1.00 
  108  6006     VH5        116.2060   0.0000         1.00 
  109  6006     VH6        108.0343   0.0000         1.00 
  110  6006     VH2        155.3751   0.0000         1.00 
  111  PR       6002       263.9418   0.0000         1.00 
  112  PR       6001       244.4431   0.0000         1.00 
  113  PR       6103       163.1686   0.0000         1.00 
  114  PR       6003       149.0300   0.0000         1.00 
  115  PR       6005       121.8824   0.0000         1.00 
  116  PR       6006       120.3710   0.0000         1.00 
 
 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    1.000 mm. 
 Število enačb popravkov je               116 
 - Število enačb popravkov za smeri je    58 
 - Število enačb popravkov za dolžine je  58 
 Število neznank je                       44 
 - Število koordinatnih neznank je        38 
 - Število orientacijskih neznank je      6 
 Defekt mreže je                          3 
 Število nadštevilnih opazovanj je        75 
 
 
 
 
 
 A-POSTERIORI ocena uteži merjenih količin 
 ========================================= 
 
 Izbran delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa _Xdop = 0.10mm 
 Izbran končni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 1 - m0**2 = 0.0010 
 Izbrano največje število iteracijskih korakov = 20 
 
 * ... izpolnjen je delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 
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False 
             (sekunde)      (mm) 
     0         1.0000       1.0000 
     1         0.9884       0.9088        0.8476          0.00001 
     2*        0.9910       0.8763        0.9497          0.00001 
     3*        0.9964       0.8636        0.9861          0.00001 
     4*        1.0010       0.8580        0.9974          0.00001 
     5*        1.0044       0.8554        1.0004          0.00001 
 
 
 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 6001         -0.0003  -0.0003 
 6002          0.0001  -0.0002      0.1 
 6003          0.0001   0.0002      0.5 
 6005         -0.0001   0.0001     -0.2 
 6006          0.0002  -0.0002      0.7 
 6103         -0.0001  -0.0002      0.2 
 VH1           0.0005   0.0001 
 VH2          -0.0001  -0.0003 
 VH3           0.0001  -0.0004 
 VH4           0.0000  -0.0003 
 VH5           0.0001  -0.0007 
 VH6          -0.0001   0.0012 
 VH7           0.0000  -0.0004 
 VH8          -0.0001   0.0003 
 VH9          -0.0004   0.0008 
 VH10         -0.0007   0.0005 
 VH11          0.0013  -0.0006 
 VH12         -0.0005   0.0007 
 PR            0.0000  -0.0003      0.2 
 
 
 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 6001      477860.4867 5113073.4077 0.0006 0.0006 0.0008 0.0006 0.0006     16 
 6002      478145.6041 5113101.5098 0.0003 0.0004 0.0006 0.0005 0.0003     31 
 6003      477828.5191 5113235.0342 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    177 
 6005      477904.0339 5113399.6261 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002     78 
 6006      478003.2192 5113408.4858 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    133 
 6103      477824.3019 5113212.0978 0.0002 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002     10 
 VH1       477898.6665 5113274.1201 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003     51 
 VH2       477886.9119 5113305.4627 0.0004 0.0006 0.0007 0.0006 0.0004      9 
 VH3       477957.2471 5113242.4566 0.0006 0.0006 0.0008 0.0006 0.0005     68 
 VH4       477936.0110 5113286.0967 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004     32 
 VH5       477929.4651 5113318.6853 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0004    173 
 VH6       477924.3349 5113334.6692 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003    170 
 VH7       477996.9120 5113297.9086 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004      8 
 VH8       477984.4239 5113329.6703 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003    180 
 VH9       477981.4106 5113346.0918 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003      4 
 VH10      478046.0463 5113252.4615 0.0006 0.0007 0.0009 0.0007 0.0006    171 
 VH11      478035.2523 5113291.5524 0.0007 0.0007 0.0009 0.0007 0.0006     27 
 VH12      478023.8085 5113329.7707 0.0004 0.0006 0.0007 0.0006 0.0004    167 
 PR        477965.2800 5113294.2497 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002      9 
       
Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je      1.00021. 
 [pvv]                          =    75.0313269650 
 [xx] vseh neznank              =     0.9069794981 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0000075678 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00011. 
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 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  1.0046 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dolžin/ je    0.8556 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0009 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0003 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0.0006 metrov. 
 
 
 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz nezaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova točka: 6002          Y =  478145.6041    X = 5113101.5098 
                                               Orientacijski kot = 359 59 59.9 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6103    1  1.00   288 59 34.4   288 59 34.3   288 59 34.1     -0.2    339.801 
 6003    1  1.00   292 50  7.4   292 50  7.3   292 50  9.4      2.1    344.052 
 6003    1  1.00   292 50  9.9   292 50  9.8   292 50  9.4     -0.4    344.052 
 VH1     1  1.00   304 57 13.6   304 57 13.5   304 57 13.3     -0.2    301.285 
 VH3     1  1.00   306 48 26.7   306 48 26.6   306 48 26.5     -0.1    235.254 
 VH4     1  1.00   311 22 13.7   311 22 13.6   311 22 12.4     -1.2    279.288 
 VH7     1  1.00   322 52 17.5   322 52 17.4   322 52 15.3     -2.1    246.337 
 VH10    1  1.00   326 35 37.1   326 35 37.0   326 35 37.7      0.7    180.826 
 VH11    1  1.00   329 51 26.9   329 51 26.8   329 51 27.4      0.5    219.758 
 PR      1  1.00   316 54 21.2   316 54 21.1   316 54 22.1      1.0    263.942 
       
 Nova točka: 6003          Y =  477828.5191    X = 5113235.0342 
                                               Orientacijski kot =   0  0  1.4 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6005    1  1.00    24 38 43.9    24 38 45.3    24 38 44.4     -0.9    181.088 
 6006    1  1.00    45 12 18.1    45 12 19.5    45 12 19.7      0.2    246.182 
 VH1     1  1.00    60 52 23.7    60 52 25.1    60 52 25.1      0.0     80.302 
 VH4     1  1.00    64 35 24.7    64 35 26.1    64 35 26.3      0.2    119.004 
 PR      1  1.00    66 35 15.4    66 35 16.8    66 35 17.1      0.3    149.030 
 VH7     1  1.00    69 31 30.4    69 31 31.8    69 31 31.5     -0.3    179.748 
 VH11    1  1.00    74 42 34.4    74 42 35.8    74 42 34.9     -0.9    214.320 
 VH10    1  1.00    85 25  8.4    85 25  9.8    85 25 10.2      0.5    218.224 
 VH3     1  1.00    86 41 58.3    86 41 59.7    86 42  0.0      0.4    128.942 
 6002    1  1.00   112 50  7.6   112 50  9.0   112 50  9.4      0.4    344.052 
       
 Nova točka: 6103          Y =  477824.3019    X = 5113212.0978 
                                               Orientacijski kot =   0  0  0.6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6003    1  1.00    10 25  4.6    10 25  5.2    10 25  5.4      0.2     23.321 
 6005    1  1.00    23  2  3.0    23  2  3.6    23  2  2.0     -1.6    203.775 
 PR      1  1.00    59 46  8.4    59 46  9.0    59 46 10.0      1.0    163.168 
 6002    1  1.00   108 59 32.7   108 59 33.3   108 59 34.1      0.8    339.801 
 6001    1  1.00   165 22 38.1   165 22 38.7   165 22 38.3     -0.4    143.333 
       
 Nova točka: 6005          Y =  477904.0339    X = 5113399.6261 
                                               Orientacijski kot =   0  0  0.3 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6006    1  1.00    84 53 43.7    84 53 44.0    84 53 44.3      0.3     99.580 
 6006    1  1.00    84 53 44.9    84 53 45.2    84 53 44.3     -0.9     99.580 
 VH12    1  1.00   120 15  5.6   120 15  5.9   120 15  6.4      0.5    138.657 
 VH9     1  1.00   124 40 40.2   124 40 40.5   124 40 40.9      0.4     94.091 
 VH8     1  1.00   131  1 47.2   131  1 47.5   131  1 47.9      0.5    106.566 
 VH7     1  1.00   137 36  4.3   137 36  4.6   137 36  3.0     -1.6    137.742 
 PR      1  1.00   149 50  2.4   149 50  2.7   149 50  3.5      0.8    121.882 
 VH5     1  1.00   162 33 26.9   162 33 27.2   162 33 27.2      0.0     84.842 
 VH6     1  1.00   162 38 39.6   162 38 39.9   162 38 39.7     -0.2     68.055 
 VH4     1  1.00   164 16  8.3   164 16  8.6   164 16  9.8      1.3    117.947 
 VH1     1  1.00   182 26 55.7   182 26 56.0   182 26 55.6     -0.3    125.621 
 VH2     1  1.00   190 18 19.8   190 18 20.1   190 18 20.4      0.4     95.707 
 6103    1  1.00   203  2  1.8   203  2  2.1   203  2  2.0     -0.1    203.775 
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 6003    1  1.00   204 38 43.8   204 38 44.1   204 38 44.4      0.3    181.088 
 6003    1  1.00   204 38 45.6   204 38 45.9   204 38 44.4     -1.5    181.088 
       
 Nova točka: 6006          Y =  478003.2192    X = 5113408.4858 
                                               Orientacijski kot =   0  0  0.6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 VH12    1  1.00   165 20 29.7   165 20 30.3   165 20 30.1     -0.2     81.363 
 VH7     1  1.00   183 15 50.7   183 15 51.3   183 15 52.4      1.1    110.757 
 VH8     1  1.00   193 24 46.1   193 24 46.7   193 24 46.6     -0.2     81.026 
 PR      1  1.00   198 22 19.4   198 22 20.0   198 22 19.1     -1.0    120.371 
 VH9     1  1.00   199 15 57.1   199 15 57.7   199 15 57.9      0.1     66.096 
 VH4     1  1.00   208 46 20.4   208 46 21.0   208 46 21.8      0.8    139.628 
 VH1     1  1.00   217 53 12.9   217 53 13.5   217 53 13.9      0.4    170.251 
 VH5     1  1.00   219 23 47.1   219 23 47.7   219 23 47.9      0.2    116.206 
 6003    1  1.00   225 12 18.9   225 12 19.5   225 12 19.7      0.2    246.182 
 VH6     1  1.00   226 54  3.0   226 54  3.6   226 54  2.8     -0.8    108.035 
 VH2     1  1.00   228 27 57.1   228 27 57.7   228 27 57.7     -0.1    155.374 
 6005    1  1.00   264 53 44.2   264 53 44.8   264 53 44.3     -0.6     99.580 
       
 Nova točka: PR            Y =  477965.2800    X = 5113294.2497 
                                               Orientacijski kot =   0  0  0.9 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6006    1  1.00    18 22 18.2    18 22 19.1    18 22 19.1     -0.1    120.371 
 6002    1  1.00   136 54 20.8   136 54 21.7   136 54 22.1      0.4    263.942 
 6001    1  1.00   205 23  5.9   205 23  6.8   205 23  6.5     -0.3    244.444 
 6103    1  1.00   239 46  8.4   239 46  9.3   239 46 10.0      0.6    163.168 
 6003    1  1.00   246 35 16.9   246 35 17.8   246 35 17.1     -0.7    149.030 
 6005    1  1.00   329 50  2.5   329 50  3.4   329 50  3.5      0.1    121.882 
 
 
 
 
 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz nezaokroženih koordinat 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  'Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 6002     6003      1.000   344.0506   344.0506   344.0518   0.0012    344.0518 
 6002     VH1       1.000   301.2848   301.2848   301.2847  -0.0001    301.2847 
 6002     VH3       1.000   235.2531   235.2531   235.2538   0.0007    235.2538 
 6002     VH4       1.000   279.2893   279.2893   279.2876  -0.0017    279.2876 
 6002     VH7       1.000   246.3376   246.3376   246.3369  -0.0007    246.3369 
 6002     VH10      1.000   180.8263   180.8263   180.8264   0.0001    180.8264 
 6002     VH11      1.000   219.7591   219.7591   219.7584  -0.0007    219.7584 
 6002     6103      1.000   339.8011   339.8011   339.8011   0.0000    339.8011 
 6002     6003      1.000   344.0522   344.0522   344.0518  -0.0004    344.0518 
 6002     PR        1.000   263.9415   263.9415   263.9422   0.0007    263.9422 
 6003     6005      1.000   181.0878   181.0878   181.0883   0.0005    181.0883 
 6003     6006      1.000   246.1822   246.1822   246.1820  -0.0002    246.1820 
 6003     6002      1.000   344.0515   344.0515   344.0518   0.0003    344.0518 
 6003     VH1       1.000    80.3021    80.3021    80.3018  -0.0003     80.3018 
 6003     VH4       1.000   119.0020   119.0020   119.0037   0.0017    119.0037 
 6003     PR        1.000   149.0298   149.0298   149.0303   0.0005    149.0303 
 6003     VH7       1.000   179.7473   179.7473   179.7481   0.0008    179.7481 
 6003     VH11      1.000   214.3202   214.3202   214.3196  -0.0006    214.3196 
 6003     VH10      1.000   218.2247   218.2247   218.2242  -0.0005    218.2242 
 6003     VH3       1.000   128.9412   128.9412   128.9418   0.0006    128.9418 
 6103     6003      1.000    23.3203    23.3203    23.3209   0.0006     23.3209 
 6103     6005      1.000   203.7732   203.7732   203.7745   0.0013    203.7745 
 6103     6002      1.000   339.8011   339.8011   339.8011   0.0000    339.8011 
 6103     6001      1.000   143.3336   143.3336   143.3328  -0.0008    143.3328 
 6103     PR        1.000   163.1686   163.1686   163.1678  -0.0008    163.1678 
 6005     6003      1.000   181.0881   181.0881   181.0883   0.0002    181.0883 
 6005     6006      1.000    99.5792    99.5792    99.5802   0.0010     99.5802 
 6005     VH12      1.000   138.6570   138.6570   138.6570   0.0000    138.6570 
 6005     VH9       1.000    94.0903    94.0903    94.0908   0.0005     94.0908 
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 6005     VH8       1.000   106.5663   106.5663   106.5663   0.0000    106.5663 
 6005     VH7       1.000   137.7415   137.7415   137.7418   0.0003    137.7418 
 6005     PR        1.000   121.8825   121.8825   121.8822  -0.0003    121.8822 
 6005     VH5       1.000    84.8417    84.8417    84.8420   0.0003     84.8420 
 6005     VH6       1.000    68.0568    68.0568    68.0554  -0.0014     68.0554 
 6005     VH4       1.000   117.9480   117.9480   117.9469  -0.0011    117.9469 
 6005     VH1       1.000   125.6206   125.6206   125.6207   0.0001    125.6207 
 6005     VH2       1.000    95.7068    95.7068    95.7074   0.0006     95.7074 
 6005     6006      1.000    99.5821    99.5821    99.5802  -0.0019     99.5802 
 6005     6003      1.000   181.0889   181.0889   181.0883  -0.0006    181.0883 
 6005     6103      1.000   203.7752   203.7752   203.7745  -0.0007    203.7745 
 6006     6003      1.000   246.1820   246.1820   246.1820   0.0000    246.1820 
 6006     6005      1.000    99.5790    99.5790    99.5802   0.0012     99.5802 
 6006     VH12      1.000    81.3637    81.3637    81.3633  -0.0004     81.3633 
 6006     VH7       1.000   110.7567   110.7567   110.7569   0.0002    110.7569 
 6006     VH8       1.000    81.0262    81.0262    81.0256  -0.0006     81.0256 
 6006     PR        1.000   120.3716   120.3716   120.3714  -0.0002    120.3714 
 6006     VH9       1.000    66.0963    66.0963    66.0955  -0.0008     66.0955 
 6006     VH4       1.000   139.6284   139.6284   139.6282  -0.0002    139.6282 
 6006     VH1       1.000   170.2513   170.2513   170.2510  -0.0003    170.2510 
 6006     VH5       1.000   116.2060   116.2060   116.2058  -0.0002    116.2058 
 6006     VH6       1.000   108.0343   108.0343   108.0353   0.0010    108.0353 
 6006     VH2       1.000   155.3751   155.3751   155.3742  -0.0009    155.3742 
 PR       6002      1.000   263.9418   263.9418   263.9422   0.0004    263.9422 
 PR       6001      1.000   244.4431   244.4431   244.4440   0.0009    244.4440 
 PR       6103      1.000   163.1686   163.1686   163.1678  -0.0008    163.1678 
 PR       6003      1.000   149.0300   149.0300   149.0303   0.0003    149.0303 
 PR       6005      1.000   121.8824   121.8824   121.8822  -0.0002    121.8822 
 PR       6006      1.000   120.3710   120.3710   120.3714   0.0004    120.3714 
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Priloga D: Rezultati situacije s predlagano točko brez stebra 6003 
 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
Program: GEM4, ver.4.0, oktober 2005 
Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk & Zvonimir Jamšek 
 
Datum :   30.7.2018 
Čas   :   08:48 
 
Ime datoteke s podatki:                             predbPOP2.pod 
Ime datoteke za rezultate:                          predbPOP2.gem 
Ime datoteke z obvestili programa:                  predbPOP2.obv 
Ime datoteke za risanje slike mreže:                predbPOP2.ris 
Ime datoteke za izračun premikov:                   predbPOP2.koo 
Ime datoteke z utežmi:                              predbPOP2.ute 
Ime datoteke za S-transformacijo:                   predbPOP2.str 
Ime datoteke za ProTra:                             predbPOP2.ptr 
Ime datoteke za izpis kovariančne matrike:          predbPOP2.Sll 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover):   predbPOP2.dah 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin):     predbPOP2.daa 
Ime datoteke za lastne vrednosti              :     predbPOP2.svd 
Ime datoteke za kvadrate popravkov opazovanj:       predbPOP2.pvv 
 
 
 
 
 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
 Točka                Y                X 
                     (m)              (m) 
 6001            477860.4870     5113073.4080 
 6002            478145.6040     5113101.5100 
 6005            477904.0340     5113399.6260 
 6006            478003.2190     5113408.4860 
 6103            477824.3020     5113212.0980 
 VH1             477898.6660     5113274.1200 
 VH2             477886.9120     5113305.4630 
 VH3             477957.2470     5113242.4570 
 VH4             477936.0110     5113286.0970 
 VH5             477929.4650     5113318.6860 
 VH6             477924.3350     5113334.6680 
 VH7             477996.9120     5113297.9090 
 VH8             477984.4240     5113329.6700 
 VH9             477981.4110     5113346.0910 
 VH10            478046.0470     5113252.4610 
 VH11            478035.2510     5113291.5530 
 VH12            478023.8090     5113329.7700 
 PR              477965.2800     5113294.2500 
 
 Vseh novih točk je :      18 
 
 
 Pregled opazovanih smeri 
 ======================== 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer      W      Utež   Gr 
                           (stopinje)      (") 
    1  6002     6103       288 59 34.4    0.000    1.00   1 
    2  6002     VH1        304 57 11.1    0.000    1.00   1 
    3  6002     VH3        306 48 27.3    0.000    1.00   1 
    4  6002     VH4        311 22 12.5    0.000    1.00   1 
    5  6002     PR         316 54 22.5    0.000    1.00   1 
    6  6002     VH7        322 52 16.7    0.000    1.00   1 
    7  6002     VH10       326 35 40.0    0.000    1.00   1 
    8  6002     VH11       329 51 25.7    0.000    1.00   1 
       
    9  6103     6005        23  2  2.9    0.000    1.00   1 
   10  6103     PR          59 46  8.6    0.000    1.00   1 
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   11  6103     6002       108 59 33.1    0.000    1.00   1 
   12  6103     6001       165 22 37.3    0.000    1.00   1 
       
   13  6005     6006        84 53 41.9    0.000    1.00   1 
   14  6005     VH12       120 15  6.3    0.000    1.00   1 
   15  6005     VH9        124 40 41.1    0.000    1.00   1 
   16  6005     VH8        131  1 47.1    0.000    1.00   1 
   17  6005     VH7        137 36  2.1    0.000    1.00   1 
   18  6005     PR         149 50  3.8    0.000    1.00   1 
   19  6005     VH5        162 33 24.9    0.000    1.00   1 
   20  6005     VH6        162 38 40.0    0.000    1.00   1 
   21  6005     VH4        164 16  9.5    0.000    1.00   1 
   22  6005     VH1        182 26 57.6    0.000    1.00   1 
   23  6005     VH2        190 18 19.2    0.000    1.00   1 
   24  6005     6103       203  2  2.3    0.000    1.00   1 
       
   25  6006     VH12       165 20 28.2    0.000    1.00   1 
   26  6006     VH7        183 15 53.4    0.000    1.00   1 
   27  6006     VH8        193 24 44.3    0.000    1.00   1 
   28  6006     PR         198 22 17.1    0.000    1.00   1 
   29  6006     VH9        199 15 54.1    0.000    1.00   1 
   30  6006     VH4        208 46 23.4    0.000    1.00   1 
   31  6006     VH1        217 53 13.1    0.000    1.00   1 
   32  6006     VH5        219 23 48.2    0.000    1.00   1 
   33  6006     VH6        226 53 59.2    0.000    1.00   1 
   34  6006     VH2        228 27 55.9    0.000    1.00   1 
   35  6006     6005       264 53 42.1    0.000    1.00   1 
       
   36  PR       6006        18 22 18.4    0.000    1.00   1 
   37  PR       6002       136 54 21.1    0.000    1.00   1 
   38  PR       6001       205 23  5.6    0.000    1.00   1 
   39  PR       6103       239 46 10.0    0.000    1.00   1 
   40  PR       6005       329 50  4.3    0.000    1.00   1 
 
 Pregled opazovanih dolžin 
 ========================= 
  
 Štev. Stojišče  Vizura    Dolžina      Du           Utež 
   41  6002     VH1        301.2838   0.0000         1.00 
   42  6002     VH3        235.2539   0.0000         1.00 
   43  6002     VH4        279.2868   0.0000         1.00 
   44  6002     VH7        246.3386   0.0000         1.00 
   45  6002     VH10       180.8260   0.0000         1.00 
   46  6002     VH11       219.7602   0.0000         1.00 
   47  6002     6103       339.8008   0.0000         1.00 
   48  6002     PR         263.9423   0.0000         1.00 
   49  6103     6005       203.7748   0.0000         1.00 
   50  6103     6002       339.8003   0.0000         1.00 
   51  6103     6001       143.3321   0.0000         1.00 
   52  6103     PR         163.1678   0.0000         1.00 
   53  6005     6006        99.5798   0.0000         1.00 
   54  6005     VH12       138.6582   0.0000         1.00 
   55  6005     VH9         94.0894   0.0000         1.00 
   56  6005     VH8        106.5656   0.0000         1.00 
   57  6005     VH7        137.7402   0.0000         1.00 
   58  6005     PR         121.8833   0.0000         1.00 
   59  6005     VH5         84.8409   0.0000         1.00 
   60  6005     VH6         68.0558   0.0000         1.00 
   61  6005     VH4        117.9463   0.0000         1.00 
   62  6005     VH1        125.6197   0.0000         1.00 
   63  6005     VH2         95.7071   0.0000         1.00 
   64  6005     6103       203.7752   0.0000         1.00 
   65  6006     6005        99.5807   0.0000         1.00 
   66  6006     VH12        81.3639   0.0000         1.00 
   67  6006     VH7        110.7560   0.0000         1.00 
   68  6006     VH8         81.0255   0.0000         1.00 
   69  6006     PR         120.3701   0.0000         1.00 
   70  6006     VH9         66.0962   0.0000         1.00 
   71  6006     VH4        139.6282   0.0000         1.00 
   72  6006     VH1        170.2521   0.0000         1.00 
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   73  6006     VH5        116.2059   0.0000         1.00 
   74  6006     VH6        108.0364   0.0000         1.00 
   75  6006     VH2        155.3755   0.0000         1.00 
   76  PR       6002       263.9420   0.0000         1.00 
   77  PR       6001       244.4435   0.0000         1.00 
   78  PR       6103       163.1700   0.0000         1.00 
   79  PR       6005       121.8822   0.0000         1.00 
   80  PR       6006       120.3721   0.0000         1.00 
 
 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    1.000 mm. 
 Število enačb popravkov je               80 
 - Število enačb popravkov za smeri je    40 
 - Število enačb popravkov za dolžine je  40 
 Število neznank je                       41 
 - Število koordinatnih neznank je        36 
 - Število orientacijskih neznank je      5 
 Defekt mreže je                          3 
 Število nadštevilnih opazovanj je        42 
 
 
 
 
 
 A-POSTERIORI ocena uteži merjenih količin 
 ========================================= 
 
 Izbran delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa _Xdop = 0.10mm 
 Izbran končni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 1 - m0**2 = 0.0010 
 Izbrano največje število iteracijskih korakov = 20 
 
 * ... izpolnjen je delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 
 
False 
             (sekunde)      (mm) 
     0         1.0000       1.0000 
     1         0.9597       0.9407        0.8151          0.00001 
     2*        0.9361       0.9175        0.9075          0.00001 
     3*        0.9218       0.9092        0.9539          0.00001 
     4*        0.9125       0.9068        0.9760          0.00001 
     5*        0.9063       0.9066        0.9866          0.00001 
     6*        0.9020       0.9071        0.9919          0.00001 
     7*        0.8989       0.9077        0.9948          0.00001 
     8*        0.8967       0.9083        0.9965          0.00001 
     9*        0.8951       0.9088        0.9976          0.00001 
    10*        0.8939       0.9091        0.9983          0.00001 
    11*        0.8931       0.9094        0.9988          0.00001 
    12*        0.8925       0.9096        0.9991          0.00001 
 
 
 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 6001         -0.0004  -0.0003 
 6002         -0.0005  -0.0001      0.3 
 6005          0.0005  -0.0003      0.1 
 6006          0.0004   0.0000      0.3 
 6103         -0.0005  -0.0008      0.0 
 VH1          -0.0003  -0.0006 
 VH2           0.0004  -0.0009 
 VH3           0.0000   0.0005 
 VH4          -0.0003   0.0002 
 VH5           0.0006   0.0004 
 VH6           0.0004  -0.0001 
 VH7          -0.0007   0.0010 
 VH8           0.0005   0.0002 
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 VH9           0.0003   0.0000 
 VH10          0.0007   0.0014 
 VH11         -0.0017   0.0002 
 VH12          0.0005  -0.0003 
 PR            0.0001  -0.0006      0.3 
 
 
 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 6001      477860.4866 5113073.4077 0.0006 0.0006 0.0009 0.0006 0.0006     12 
 6002      478145.6035 5113101.5099 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003     35 
 6005      477904.0345 5113399.6257 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002     75 
 6006      478003.2194 5113408.4860 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002    134 
 6103      477824.3015 5113212.0972 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003     21 
 VH1       477898.6657 5113274.1194 0.0004 0.0005 0.0007 0.0005 0.0004     10 
 VH2       477886.9124 5113305.4621 0.0004 0.0006 0.0007 0.0006 0.0004     10 
 VH3       477957.2470 5113242.4575 0.0009 0.0010 0.0014 0.0010 0.0009     32 
 VH4       477936.0107 5113286.0972 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0004      4 
 VH5       477929.4656 5113318.6864 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003    173 
 VH6       477924.3354 5113334.6679 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003    170 
 VH7       477996.9113 5113297.9100 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0004      2 
 VH8       477984.4245 5113329.6702 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003    178 
 VH9       477981.4113 5113346.0910 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003      1 
 VH10      478046.0477 5113252.4624 0.0008 0.0009 0.0012 0.0009 0.0008    139 
 VH11      478035.2493 5113291.5532 0.0010 0.0009 0.0013 0.0010 0.0009     77 
 VH12      478023.8095 5113329.7697 0.0004 0.0006 0.0007 0.0006 0.0004    166 
 PR        477965.2801 5113294.2494 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003      4 
       
Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je      0.99955. 
 [pvv]                          =    41.9621573880 
 [xx] vseh neznank              =     0.2716059292 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0000126499 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00014. 
 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.8921 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dolžin/ je    0.9092 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0014 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0004 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0.0008 metrov. 
 
 
 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz nezaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova točka: 6002          Y =  478145.6035    X = 5113101.5099 
                                               Orientacijski kot =   0  0  0.0 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6103    1  1.00   288 59 34.4   288 59 34.4   288 59 33.7     -0.8    339.801 
 VH1     1  1.00   304 57 11.1   304 57 11.1   304 57 12.8      1.6    301.285 
 VH3     1  1.00   306 48 27.3   306 48 27.3   306 48 27.3      0.0    235.254 
 VH4     1  1.00   311 22 12.5   311 22 12.5   311 22 12.8      0.2    279.288 
 PR      1  1.00   316 54 22.5   316 54 22.5   316 54 22.3     -0.3    263.941 
 VH7     1  1.00   322 52 16.7   322 52 16.7   322 52 15.9     -0.9    246.338 
 VH10    1  1.00   326 35 40.0   326 35 40.0   326 35 40.0      0.0    180.826 
 VH11    1  1.00   329 51 25.7   329 51 25.7   329 51 25.7      0.0    219.760 
       
 Nova točka: 6103          Y =  477824.3015    X = 5113212.0972 
                                               Orientacijski kot =   0  0  0.5 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6005    1  1.00    23  2  2.9    23  2  3.4    23  2  2.8     -0.6    203.775 
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 PR      1  1.00    59 46  8.6    59 46  9.1    59 46 10.0      0.9    163.169 
 6002    1  1.00   108 59 33.1   108 59 33.6   108 59 33.7      0.1    339.801 
 6001    1  1.00   165 22 37.3   165 22 37.8   165 22 37.5     -0.4    143.332 
       
 Nova točka: 6005          Y =  477904.0345    X = 5113399.6257 
                                               Orientacijski kot =   0  0  0.7 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6006    1  1.00    84 53 41.9    84 53 42.6    84 53 43.0      0.4     99.580 
 VH12    1  1.00   120 15  6.3   120 15  7.0   120 15  6.8     -0.2    138.658 
 VH9     1  1.00   124 40 41.1   124 40 41.8   124 40 41.5     -0.3     94.091 
 VH8     1  1.00   131  1 47.1   131  1 47.8   131  1 47.5     -0.3    106.566 
 VH7     1  1.00   137 36  2.1   137 36  2.8   137 36  2.5     -0.3    137.740 
 PR      1  1.00   149 50  3.8   149 50  4.5   149 50  4.1     -0.4    121.882 
 VH5     1  1.00   162 33 24.9   162 33 25.6   162 33 26.2      0.5     84.841 
 VH6     1  1.00   162 38 40.0   162 38 40.7   162 38 40.7      0.0     68.056 
 VH4     1  1.00   164 16  9.5   164 16 10.2   164 16 10.9      0.7    117.946 
 VH1     1  1.00   182 26 57.6   182 26 58.3   182 26 58.0     -0.3    125.621 
 VH2     1  1.00   190 18 19.2   190 18 19.9   190 18 20.3      0.4     95.708 
 6103    1  1.00   203  2  2.3   203  2  3.0   203  2  2.8     -0.2    203.775 
       
 Nova točka: 6006          Y =  478003.2194    X = 5113408.4860 
                                               Orientacijski kot =   0  0  0.9 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 VH12    1  1.00   165 20 28.2   165 20 29.1   165 20 29.0     -0.1     81.365 
 VH7     1  1.00   183 15 53.4   183 15 54.3   183 15 54.2     -0.1    110.756 
 VH8     1  1.00   193 24 44.3   193 24 45.2   193 24 45.5      0.3     81.026 
 PR      1  1.00   198 22 17.1   198 22 18.0   198 22 19.0      1.0    120.372 
 VH9     1  1.00   199 15 54.1   199 15 55.0   199 15 55.6      0.6     66.096 
 VH4     1  1.00   208 46 23.4   208 46 24.3   208 46 22.9     -1.4    139.628 
 VH1     1  1.00   217 53 13.1   217 53 14.0   217 53 14.3      0.4    170.252 
 VH5     1  1.00   219 23 48.2   219 23 49.1   219 23 48.5     -0.6    116.205 
 VH6     1  1.00   226 53 59.2   226 54  0.1   226 54  0.3      0.2    108.036 
 VH2     1  1.00   228 27 55.9   228 27 56.8   228 27 56.5     -0.2    155.375 
 6005    1  1.00   264 53 42.1   264 53 43.0   264 53 43.0      0.0     99.580 
       
 Nova točka: PR            Y =  477965.2801    X = 5113294.2494 
                                               Orientacijski kot =   0  0  0.5 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6006    1  1.00    18 22 18.4    18 22 18.9    18 22 19.0      0.1    120.372 
 6002    1  1.00   136 54 21.1   136 54 21.6   136 54 22.3      0.6    263.941 
 6001    1  1.00   205 23  5.6   205 23  6.1   205 23  6.7      0.6    244.444 
 6103    1  1.00   239 46 10.0   239 46 10.5   239 46 10.0     -0.5    163.169 
 6005    1  1.00   329 50  4.3   329 50  4.8   329 50  4.1     -0.8    121.882 
 
 
 
 
 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz nezaokroženih koordinat 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  'Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 6002     VH1       1.000   301.2838   301.2838   301.2845   0.0007    301.2845 
 6002     VH3       1.000   235.2539   235.2539   235.2539   0.0000    235.2539 
 6002     VH4       1.000   279.2868   279.2868   279.2878   0.0010    279.2878 
 6002     VH7       1.000   246.3386   246.3386   246.3379  -0.0007    246.3379 
 6002     VH10      1.000   180.8260   180.8260   180.8260   0.0000    180.8260 
 6002     VH11      1.000   219.7602   219.7602   219.7602   0.0000    219.7602 
 6002     6103      1.000   339.8008   339.8008   339.8008   0.0000    339.8008 
 6002     PR        1.000   263.9423   263.9423   263.9414  -0.0009    263.9414 
 6103     6005      1.000   203.7748   203.7748   203.7751   0.0003    203.7751 
 6103     6002      1.000   339.8003   339.8003   339.8008   0.0005    339.8008 
 6103     6001      1.000   143.3321   143.3321   143.3323   0.0002    143.3323 
 6103     PR        1.000   163.1678   163.1678   163.1685   0.0007    163.1685 
 6005     6006      1.000    99.5798    99.5798    99.5799   0.0001     99.5799 
 6005     VH12      1.000   138.6582   138.6582   138.6576  -0.0006    138.6576 
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 6005     VH9       1.000    94.0894    94.0894    94.0911   0.0017     94.0911 
 6005     VH8       1.000   106.5656   106.5656   106.5661   0.0005    106.5661 
 6005     VH7       1.000   137.7402   137.7402   137.7396  -0.0006    137.7396 
 6005     PR        1.000   121.8833   121.8833   121.8819  -0.0014    121.8819 
 6005     VH5       1.000    84.8409    84.8409    84.8405  -0.0004     84.8405 
 6005     VH6       1.000    68.0558    68.0558    68.0563   0.0005     68.0563 
 6005     VH4       1.000   117.9463   117.9463   117.9457  -0.0006    117.9457 
 6005     VH1       1.000   125.6197   125.6197   125.6211   0.0014    125.6211 
 6005     VH2       1.000    95.7071    95.7071    95.7077   0.0006     95.7077 
 6005     6103      1.000   203.7752   203.7752   203.7751  -0.0001    203.7751 
 6006     6005      1.000    99.5807    99.5807    99.5799  -0.0008     99.5799 
 6006     VH12      1.000    81.3639    81.3639    81.3646   0.0007     81.3646 
 6006     VH7       1.000   110.7560   110.7560   110.7557  -0.0003    110.7557 
 6006     VH8       1.000    81.0255    81.0255    81.0258   0.0003     81.0258 
 6006     PR        1.000   120.3701   120.3701   120.3719   0.0018    120.3719 
 6006     VH9       1.000    66.0962    66.0962    66.0964   0.0002     66.0964 
 6006     VH4       1.000   139.6282   139.6282   139.6281  -0.0001    139.6281 
 6006     VH1       1.000   170.2521   170.2521   170.2524   0.0003    170.2524 
 6006     VH5       1.000   116.2059   116.2059   116.2049  -0.0010    116.2049 
 6006     VH6       1.000   108.0364   108.0364   108.0361  -0.0003    108.0361 
 6006     VH2       1.000   155.3755   155.3755   155.3745  -0.0010    155.3745 
 PR       6002      1.000   263.9420   263.9420   263.9414  -0.0006    263.9414 
 PR       6001      1.000   244.4435   244.4435   244.4437   0.0002    244.4437 
 PR       6103      1.000   163.1700   163.1700   163.1685  -0.0015    163.1685 
 PR       6005      1.000   121.8822   121.8822   121.8819  -0.0003    121.8819 
 PR       6006      1.000   120.3721   120.3721   120.3719  -0.0002    120.3719 
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Priloga E: Rezultati naših meritev 
 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, dec. 07 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: mreza_hzdva.pod 
 Ime datoteke za rezultate: mreza_hzdva.gem 
 Ime datoteke za S-transformacijo: mreza_hzdva.str 
 Ime datoteke za risanje slike mreže: mreza_hzdva.ris 
 Ime datoteke za izračun premikov: mreza_hzdva.koo 
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: mreza_hzdva.Sll 
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): mreza_hzdva.dah 
 Ime datoteke za ProTra: mreza_hzdva.ptr 
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): mreza_hzdva.daa 
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): mreza_hzdva.dad 
 
 Datum: 30-JUL-18 
 Cas: 09:40:07 
 
 
 
 
 Seznam PRIBLIZNIH koordinat novih tock 
 ====================================== 
 
     Tocka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 6001            477860.4870      113073.4080 
 6002            478145.6040      113101.5100 
 6003            477828.5190      113235.0340 
 6004            478058.0030      113360.7660 
 6005            477904.0340      113399.6260 
 6006            478003.2190      113408.4860 
 6103            477824.3020      113212.0980 
 VH1             477898.6660      113274.1200 
 VH2             477886.9120      113305.4630 
 VH3             477957.2470      113242.4570 
 VH4             477936.0110      113286.0970 
 VH6             477924.3350      113334.6680 
 VH7             477996.9120      113297.9090 
 VH9             477981.4110      113346.0910 
 VH10            478046.0470      113252.4610 
 VH11            478035.2510      113291.5530 
 VH12            478023.8090      113329.7700 
 PR              477966.9900      113291.7770 
 
 Vseh tock je  18. 
 
 
 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Stev. Stojisce  Vizura   Opazov. smer    W    Utez   Dolzina    Du     Utez Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  6004     6002       164 71  1.1   0.000 1.00                           1 
    2  6004     VH7        234 54 88.7   0.000 1.00                           1 
    3  6004     6103       249 38 33.8   0.000 1.00                           1 
    4  6004     VH4        250 48 80.8   0.000 1.00                           1 
    5  6004     6003       253 54 24.1   0.000 1.00                           1 
    6  6004     VH1        253 74 55.7   0.000 1.00                           1 
       
    7  6006     VH7        224 85 29.6   0.000 1.00                           1 
    8  6006     PR         240 38 46.8   0.000 1.00                           1 
    9  6006     VH9        242 63 11.2   0.000 1.00                           1 
   10  6006     VH4        253 19 70.8   0.000 1.00                           1 
   11  6006     VH1        263 32 43.4   0.000 1.00                           1 
   12  6006     6003       271 45 45.1   0.000 1.00                           1 
   13  6006     VH6        273 33 74.6   0.000 1.00                           1 
   14  6006     VH2        275  7 80.7   0.000 1.00                           1 
   15  6006     6005       315 55 66.2   0.000 1.00                           1 
   16  6006     VH12       204 93 89.8   0.000 1.00                           1 
       
   17  6005     6006       143  7 28.5   0.000 1.00                           1 
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   18  6005     VH12       182 36  9.2   0.000 1.00                           1 
   19  6005     VH9        187 27 96.1   0.000 1.00                           1 
   20  6005     VH7        201 63 63.1   0.000 1.00                           1 
   21  6005     PR         215 10 52.6   0.000 1.00                           1 
   22  6005     VH6        229 46 60.1   0.000 1.00                           1 
   23  6005     VH4        231 26 93.6   0.000 1.00                           1 
   24  6005     VH1        251 46 78.5   0.000 1.00                           1 
   25  6005     VH2        260 19 98.8   0.000 1.00                           1 
       
   26  6003     6005       115 55 39.5   0.000 1.00                           1 
   27  6003     VH1        155 80 44.0   0.000 1.00                           1 
   28  6003     VH4        159 93 60.5   0.000 1.00                           1 
   29  6003     6006       138 39 74.6   0.000 1.00                           1 
   30  6003     PR         163 41 10.6   0.000 1.00                           1 
   31  6003     VH7        165 42  4.7   0.000 1.00                           1 
   32  6003     VH11       171 18 12.3   0.000 1.00                           1 
   33  6003     VH3        184 50 38.3   0.000 1.00                           1 
   34  6003     VH10       183  8 29.3   0.000 1.00                           1 
   35  6003     6002       213 54 72.3   0.000 1.00                           1 
   36  6003     6103       299 77 42.8   0.000 1.00                           1 
       
   37  PR       6103       178 70 19.2   0.000 1.00                           1 
   38  PR       6003       186 36 28.1   0.000 1.00                           1 
   39  PR       6005       277 48 27.6   0.000 1.00                           1 
   40  PR       6006       330 27 87.7   0.000 1.00                           1 
   41  PR       6002        63 13 87.1   0.000 1.00                           1 
       
   42  6103     6003        43 17  5.7   0.000 1.00                           1 
   43  6103     VH1         87 31 48.3   0.000 1.00                           1 
   44  6103     VH4         94 32 30.0   0.000 1.00                           1 
   45  6103     6004        95 50  7.5   0.000 1.00                           1 
   46  6103     PR          99 14 79.2   0.000 1.00                           1 
   47  6103     VH7        102 19 81.3   0.000 1.00                           1 
   48  6103     VH11       108 63 64.0   0.000 1.00                           1 
   49  6103     VH3        117 27 59.2   0.000 1.00                           1 
   50  6103     VH10       120 10 73.2   0.000 1.00                           1 
   51  6103     6002       152 67 31.9   0.000 1.00                           1 
   52  6103     6001       215 32 46.9   0.000 1.00                           1 
       
   53  6001     6103       144 63 92.7   0.000 1.00                           1 
   54  6001     6003       148 45 87.1   0.000 1.00                           1 
   55  6001     VH1        172 85 32.4   0.000 1.00                           1 
   56  6001     VH4        182 60 68.2   0.000 1.00                           1 
   57  6001     PR         189 77 45.6   0.000 1.00                           1 
   58  6001     VH7        195 64 87.3   0.000 1.00                           1 
   59  6001     VH11       203 88 40.3   0.000 1.00                           1 
       
   60  6002     6103         7 24 74.6   0.000 1.00                           1 
   61  6002     6003        11 51 81.7   0.000 1.00                           1 
   62  6002     VH1         24 98 30.4   0.000 1.00                           1 
   63  6002     VH3         27  4 30.6   0.000 1.00                           1 
   64  6002     VH4         32 11 22.2   0.000 1.00                           1 
   65  6002     PR          38 15 81.6   0.000 1.00                           1 
   66  6002     VH7         44 89 14.9   0.000 1.00                           1 
   67  6002     VH10        49  2 81.4   0.000 1.00                           1 
   68  6002     VH11        52 65 54.2   0.000 1.00                           1 
   69  6002     6004        65 40 12.1   0.000 1.00                           1 
       
   70  6004     6002                                  273.6379  0.0000  1.00 
   71  6004     VH7                                    87.6454  0.0000  1.00 
   72  6004     6103                                  276.9658  0.0000  1.00 
   73  6004     VH4                                   143.0211  0.0000  1.00 
   74  6004     6003                                  261.6480  0.0000  1.00 
   75  6004     VH1                                   181.3580  0.0000  1.00 
       
   76  6006     VH7                                   110.7502  0.0000  1.00 
   77  6006     PR                                    122.1888  0.0000  1.00 
   78  6006     VH9                                    66.0928  0.0000  1.00 
   79  6006     VH4                                   139.6182  0.0000  1.00 
   80  6006     VH1                                   170.2363  0.0000  1.00 
   81  6006     6003                                  246.1599  0.0000  1.00 
   82  6006     VH6                                   108.0285  0.0000  1.00 
   83  6006     VH2                                   155.3651  0.0000  1.00 
   84  6006     6005                                   99.5660  0.0000  1.00 
   85  6006     VH12                                   81.3650  0.0000  1.00 
       
   86  6005     6006                                   99.5663  0.0000  1.00 
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   87  6005     VH12                                  138.6499  0.0000  1.00 
   88  6005     VH9                                    94.0840  0.0000  1.00 
   89  6005     VH7                                   137.7324  0.0000  1.00 
   90  6005     PR                                    124.8721  0.0000  1.00 
   91  6005     VH6                                    68.0542  0.0000  1.00 
   92  6005     VH4                                   117.9392  0.0000  1.00 
   93  6005     VH1                                   125.6125  0.0000  1.00 
   94  6005     VH2                                    95.7065  0.0000  1.00 
       
   95  6003     6005                                  181.0783  0.0000  1.00 
   96  6003     VH1                                    80.2946  0.0000  1.00 
   97  6003     VH4                                   118.9923  0.0000  1.00 
   98  6003     6006                                  246.1612  0.0000  1.00 
   99  6003     PR                                    149.6403  0.0000  1.00 
  100  6003     VH7                                   179.7333  0.0000  1.00 
  101  6003     VH11                                  214.3044  0.0000  1.00 
  102  6003     VH3                                   128.9280  0.0000  1.00 
  103  6003     VH10                                  218.2057  0.0000  1.00 
  104  6003     6002                                  344.0187  0.0000  1.00 
  105  6003     6103                                   23.3206  0.0000  1.00 
       
  106  PR       6103                                  163.4300  0.0000  1.00 
  107  PR       6003                                  149.6404  0.0000  1.00 
  108  PR       6005                                  124.8724  0.0000  1.00 
  109  PR       6006                                  122.1897  0.0000  1.00 
  110  PR       6002                                  260.9495  0.0000  1.00 
       
  111  6103     6003                                   23.3204  0.0000  1.00 
  112  6103     VH1                                    96.8341  0.0000  1.00 
  113  6103     VH4                                   133.9915  0.0000  1.00 
  114  6103     6004                                  276.9661  0.0000  1.00 
  115  6103     PR                                    163.4298  0.0000  1.00 
  116  6103     VH7                                   192.7566  0.0000  1.00 
  117  6103     VH11                                  225.4107  0.0000  1.00 
  118  6103     VH3                                   136.3630  0.0000  1.00 
  119  6103     VH10                                  225.3784  0.0000  1.00 
  120  6103     6002                                  339.7768  0.0000  1.00 
  121  6103     6001                                  143.3264  0.0000  1.00 
       
  122  6001     6103                                  143.3259  0.0000  1.00 
  123  6001     6003                                  164.7473  0.0000  1.00 
  124  6001     VH1                                   204.3083  0.0000  1.00 
  125  6001     VH4                                   225.6960  0.0000  1.00 
  126  6001     PR                                    242.9571  0.0000  1.00 
  127  6001     VH7                                   262.6970  0.0000  1.00 
  128  6001     VH11                                  279.5138  0.0000  1.00 
       
  129  6002     6103                                  339.7753  0.0000  1.00 
  130  6002     6003                                  344.0174  0.0000  1.00 
  131  6002     VH1                                   301.2630  0.0000  1.00 
  132  6002     VH3                                   235.2374  0.0000  1.00 
  133  6002     VH4                                   279.2701  0.0000  1.00 
  134  6002     PR                                    260.9480  0.0000  1.00 
  135  6002     VH7                                   246.3227  0.0000  1.00 
  136  6002     VH10                                  180.8127  0.0000  1.00 
  137  6002     VH11                                  219.7470  0.0000  1.00 
  138  6002     6004                                  273.6375  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena):    1.000 mm. 
 
 Stevilo enacb popravkov je              138. 
 - Stevilo enacb popravkov za smeri je    69. 
 - Stevilo enacb popravkov za dolzine je  69. 
 Stevilo neznank je                       44. 
 - Stevilo koordinatnih neznank je        36. 
 - Stevilo orientacijskih neznank je       8. 
 Defekt mreze je                           3. 
 Stevilo nadstevilnih opazovanj je        97. 
 
 
 
 
 A-POSTERIORI ocena uteži merjenih količin 
 ========================================= 
 
 Izbran delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa _Xdop = 0.10 mm. 
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 Izbran končni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 1 - m0**2 = 0.0010. 
 Izbrano največje število iteracijskih korakov = 20. 
 
 * ... izpolnjen je delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 
 
 It. korak    m0_smeri    m0_dolžin       m0**2       [xx] koord. 
             (sekunde)      (mm) 
     0         1.0000       1.0000 
     1         1.0319       0.7178       0.70131      0.12019E-02 
     2         1.0555       0.6178       0.84850      0.12053E-02 
     3*        1.0716       0.5804       0.93833      0.12068E-02 
     4*        1.0808       0.5662       0.97779      0.12074E-02 
     5*        1.0854       0.5607       0.99241      0.12077E-02 
     6*        1.0875       0.5586       0.99744      0.12078E-02 
     7*        1.0884       0.5578       0.99913      0.12079E-02 
 
 
 
 
 POPRAVKI pribliznih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izracunana klasicno z normalnimi enacbami. 
 
     Tocka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 6001          0.0004   0.0066      5.9 
 6002         -0.0173   0.0075      7.0 
 6003          0.0157  -0.0002     -0.4 
 6004         -0.0046  -0.0075      4.1 
 6005          0.0040  -0.0060     -0.2 
 6006         -0.0100  -0.0043    -13.6 
 6103          0.0066   0.0015      6.1 
 VH1           0.0061   0.0026 
 VH2           0.0016  -0.0048 
 VH3           0.0014   0.0040 
 VH4           0.0011   0.0014 
 VH6           0.0006  -0.0046 
 VH7          -0.0014   0.0016 
 VH9          -0.0034  -0.0029 
 VH10         -0.0039   0.0010 
 VH11         -0.0004   0.0034 
 VH12         -0.0042  -0.0036 
 PR            0.0076   0.0042     -7.4 
 
 
 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
 
   Tocka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 6001      477860.4874  113073.4146 0.0004 0.0002 0.0005 0.0004 0.0002   101. 
 6002      478145.5867  113101.5175 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002    38. 
 6003      477828.5347  113235.0338 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   179. 
 6004      478057.9984  113360.7585 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002   137. 
 6005      477904.0380  113399.6200 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    64. 
 6006      478003.2090  113408.4817 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002   130. 
 6103      477824.3086  113212.0995 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001     1. 
 VH1       477898.6721  113274.1226 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    96. 
 VH2       477886.9136  113305.4582 0.0004 0.0004 0.0006 0.0005 0.0004   146. 
 VH3       477957.2484  113242.4610 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003    14. 
 VH4       477936.0121  113286.0984 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002   118. 
 VH6       477924.3356  113334.6634 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   160. 
 VH7       477996.9106  113297.9106 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   166. 
 VH9       477981.4076  113346.0881 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003     6. 
 VH10      478046.0431  113252.4620 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0004     1. 
 VH11      478035.2506  113291.5564 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   149. 
 VH12      478023.8048  113329.7664 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0004     3. 
 PR        477966.9976  113291.7812 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   174. 
       
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  0.99956. 
 [pvv] =    96.9153934699 
 [xx] vseh neznank =   378.1291812854 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0012078743 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00007. 
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 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  1.0880 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je    0.5575 milimetrov. 
       
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0006 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0002 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0004 metrov. 
 
 
 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolzine so izracunani iz zaokrozenih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova tocka: 6004          Y =  478057.9984    X =  113360.7585 
                                               Orientacijski kot =  14 54 75.8 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 6002    1  1.00   164 71  1.1   179 25 76.9   179 25 74.7     -2.3    273.638 
 VH7     1  1.00   234 54 88.7   249  9 64.5   249  9 59.5     -5.0     87.645 
 6103    1  1.00   249 38 33.8   263 93  9.6   263 93 11.2      1.5    276.966 
 VH4     1  1.00   250 48 80.8   265  3 56.6   265  3 53.7     -2.9    143.020 
 6003    1  1.00   253 54 24.1   268  8 99.9   268  9  4.1      4.2    261.649 
 VH1     1  1.00   253 74 55.7   268 29 31.5   268 29 36.1      4.5    181.358 
       
 Nova tocka: 6006          Y =  478003.2090    X =  113408.4817 
                                               Orientacijski kot = 378 76 94.8 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 VH7     1  1.00   224 85 29.6   203 62 24.4   203 62 24.3     -0.1    110.750 
 PR      1  1.00   240 38 46.8   219 15 41.6   219 15 41.9      0.4    122.189 
 VH9     1  1.00   242 63 11.2   221 40  6.0   221 40  3.3     -2.7     66.093 
 VH4     1  1.00   253 19 70.8   231 96 65.6   231 96 64.8     -0.8    139.618 
 VH1     1  1.00   263 32 43.4   242  9 38.2   242  9 37.6     -0.6    170.236 
 6003    1  1.00   271 45 45.1   250 22 39.9   250 22 42.7      2.9    246.161 
 VH6     1  1.00   273 33 74.6   252 10 69.4   252 10 68.6     -0.7    108.028 
 VH2     1  1.00   275  7 80.7   253 84 75.5   253 84 77.6      2.1    155.366 
 6005    1  1.00   315 55 66.2   294 32 61.0   294 32 63.8      2.8     99.566 
 VH12    1  1.00   204 93 89.8   183 70 84.6   183 70 81.2     -3.4     81.365 
       
 Nova tocka: 6005          Y =  477904.0380    X =  113399.6200 
                                               Orientacijski kot = 351 25 29.0 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 6006    1  1.00   143  7 28.5    94 32 57.5    94 32 63.8      6.3     99.566 
 VH12    1  1.00   182 36  9.2   133 61 38.2   133 61 41.5      3.3    138.649 
 VH9     1  1.00   187 27 96.1   138 53 25.1   138 53 25.5      0.4     94.084 
 VH7     1  1.00   201 63 63.1   152 88 92.1   152 88 91.8     -0.3    137.732 
 PR      1  1.00   215 10 52.6   166 35 81.6   166 35 81.2     -0.4    124.872 
 VH6     1  1.00   229 46 60.1   180 71 89.1   180 71 89.4      0.4     68.054 
 VH4     1  1.00   231 26 93.6   182 52 22.6   182 52 19.8     -2.8    117.939 
 VH1     1  1.00   251 46 78.5   202 72  7.5   202 72  3.4     -4.1    125.612 
 VH2     1  1.00   260 19 98.8   211 45 27.8   211 45 24.9     -2.8     95.706 
       
 Nova tocka: 6003          Y =  477828.5347    X =  113235.0338 
                                               Orientacijski kot = 311 82 69.5 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 6005    1  1.00   115 55 39.5    27 38  9.0    27 38 12.4      3.4    181.078 
 VH1     1  1.00   155 80 44.0    67 63 13.5    67 63 14.6      1.1     80.294 
 VH4     1  1.00   159 93 60.5    71 76 30.0    71 76 30.0      0.0    118.992 
 6006    1  1.00   138 39 74.6    50 22 44.1    50 22 42.7     -1.4    246.161 
 PR      1  1.00   163 41 10.6    75 23 80.1    75 23 81.1      1.0    149.640 
 VH7     1  1.00   165 42  4.7    77 24 74.2    77 24 75.6      1.4    179.733 
 VH11    1  1.00   171 18 12.3    83  0 81.8    83  0 81.6     -0.2    214.304 
 VH3     1  1.00   184 50 38.3    96 33  7.8    96 33  5.7     -2.1    128.928 
 VH10    1  1.00   183  8 29.3    94 90 98.8    94 90 98.6     -0.2    218.206 
 6002    1  1.00   213 54 72.3   125 37 41.8   125 37 42.6      0.8    344.018 
 6103    1  1.00   299 77 42.8   211 60 12.3   211 60  8.5     -3.8     23.320 
       
 Nova tocka: PR            Y =  477966.9976    X =  113291.7812 
                                               Orientacijski kot =  88 87 54.5 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 6103    1  1.00   178 70 19.2   267 57 73.7   267 57 74.8      1.2    163.430 
 6003    1  1.00   186 36 28.1   275 23 82.6   275 23 81.1     -1.4    149.640 
 6005    1  1.00   277 48 27.6   366 35 82.1   366 35 81.2     -0.9    124.872 
 6006    1  1.00   330 27 87.7    19 15 42.2    19 15 41.9     -0.2    122.189 
 6002    1  1.00    63 13 87.1   152  1 41.6   152  1 43.0      1.4    260.949 
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 Nova tocka: 6103          Y =  477824.3086    X =  113212.0995 
                                               Orientacijski kot = 368 42 99.0 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 6003    1  1.00    43 17  5.7    11 60  4.7    11 60  8.5      3.7     23.320 
 VH1     1  1.00    87 31 48.3    55 74 47.3    55 74 45.6     -1.8     96.834 
 VH4     1  1.00    94 32 30.0    62 75 29.0    62 75 24.3     -4.7    133.991 
 6004    1  1.00    95 50  7.5    63 93  6.5    63 93 11.2      4.6    276.966 
 PR      1  1.00    99 14 79.2    67 57 78.2    67 57 74.8     -3.4    163.430 
 VH7     1  1.00   102 19 81.3    70 62 80.3    70 62 80.0     -0.4    192.756 
 VH11    1  1.00   108 63 64.0    77  6 63.0    77  6 64.3      1.2    225.411 
 VH3     1  1.00   117 27 59.2    85 70 58.2    85 70 57.0     -1.2    136.363 
 VH10    1  1.00   120 10 73.2    88 53 72.2    88 53 70.7     -1.5    225.378 
 6002    1  1.00   152 67 31.9   121 10 30.9   121 10 35.1      4.1    339.776 
 6001    1  1.00   215 32 46.9   183 75 45.9   183 75 45.3     -0.7    143.326 
       
 Nova tocka: 6001          Y =  477860.4874    X =  113073.4146 
                                               Orientacijski kot = 239 11 52.8 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 6103    1  1.00   144 63 92.7   383 75 45.5   383 75 45.3     -0.2    143.326 
 6003    1  1.00   148 45 87.1   387 57 39.9   387 57 40.4      0.5    164.748 
 VH1     1  1.00   172 85 32.4    11 96 85.2    11 96 86.6      1.4    204.308 
 VH4     1  1.00   182 60 68.2    21 72 21.0    21 72 23.5      2.5    225.695 
 PR      1  1.00   189 77 45.6    28 88 98.4    28 89  2.3      3.9    242.958 
 VH7     1  1.00   195 64 87.3    34 76 40.1    34 76 27.6    -12.5    262.697 
 VH11    1  1.00   203 88 40.3    42 99 93.1    42 99 97.6      4.5    279.514 
       
 Nova tocka: 6002          Y =  478145.5867    X =  113101.5175 
                                               Orientacijski kot = 313 85 62.9 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 6103    1  1.00     7 24 74.6   321 10 37.5   321 10 35.1     -2.4    339.776 
 6003    1  1.00    11 51 81.7   325 37 44.6   325 37 42.6     -2.0    344.018 
 VH1     1  1.00    24 98 30.4   338 83 93.3   338 83 93.2     -0.1    301.263 
 VH3     1  1.00    27  4 30.6   340 89 93.5   340 89 93.9      0.4    235.237 
 VH4     1  1.00    32 11 22.2   345 96 85.1   345 96 85.4      0.4    279.270 
 PR      1  1.00    38 15 81.6   352  1 44.5   352  1 43.0     -1.5    260.949 
 VH7     1  1.00    44 89 14.9   358 74 77.8   358 74 78.5      0.8    246.323 
 VH10    1  1.00    49  2 81.4   362 88 44.3   362 88 47.6      3.3    180.813 
 VH11    1  1.00    52 65 54.2   366 51 17.1   366 51 18.4      1.4    219.747 
 6004    1  1.00    65 40 12.1   379 25 75.0   379 25 74.7     -0.3    273.638 
 
 
 
 
 PREGLED merjenih DOLZIN 
 ======================= 
 
 Dolzine so izracunane iz zaokrozenih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izracunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izracunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   tocke    tocke    dolz   dolzina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolz.  iz koo. 
 6004     6002       1.00   273.6379   273.6379   273.6377  -0.0002    273.6377 
 6004     VH7        1.00    87.6454    87.6454    87.6446  -0.0008     87.6446 
 6004     6103       1.00   276.9658   276.9658   276.9665   0.0007    276.9665 
 6004     VH4        1.00   143.0211   143.0211   143.0202  -0.0009    143.0202 
 6004     6003       1.00   261.6480   261.6480   261.6492   0.0012    261.6492 
 6004     VH1        1.00   181.3580   181.3580   181.3578  -0.0002    181.3578 
 6006     VH7        1.00   110.7502   110.7502   110.7503   0.0002    110.7503 
 6006     PR         1.00   122.1888   122.1888   122.1895   0.0007    122.1895 
 6006     VH9        1.00    66.0928    66.0928    66.0928   0.0000     66.0928 
 6006     VH4        1.00   139.6182   139.6182   139.6177  -0.0005    139.6177 
 6006     VH1        1.00   170.2363   170.2363   170.2361  -0.0002    170.2361 
 6006     6003       1.00   246.1599   246.1599   246.1611   0.0012    246.1611 
 6006     VH6        1.00   108.0285   108.0285   108.0285   0.0000    108.0285 
 6006     VH2        1.00   155.3651   155.3651   155.3656   0.0005    155.3656 
 6006     6005       1.00    99.5660    99.5660    99.5661   0.0002     99.5661 
 6006     VH12       1.00    81.3650    81.3650    81.3651   0.0002     81.3651 
 6005     6006       1.00    99.5663    99.5663    99.5661  -0.0002     99.5661 
 6005     VH12       1.00   138.6499   138.6499   138.6492  -0.0007    138.6492 
 6005     VH9        1.00    94.0840    94.0840    94.0836  -0.0004     94.0836 
 6005     VH7        1.00   137.7324   137.7324   137.7321  -0.0003    137.7321 
 6005     PR         1.00   124.8721   124.8721   124.8724   0.0004    124.8724 
 6005     VH6        1.00    68.0542    68.0542    68.0540  -0.0001     68.0540 
 6005     VH4        1.00   117.9392   117.9392   117.9385  -0.0006    117.9385 
 6005     VH1        1.00   125.6125   125.6125   125.6121  -0.0004    125.6121 
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 6005     VH2        1.00    95.7065    95.7065    95.7063  -0.0003     95.7063 
 6003     6005       1.00   181.0783   181.0783   181.0783   0.0001    181.0783 
 6003     VH1        1.00    80.2946    80.2946    80.2944  -0.0002     80.2944 
 6003     VH4        1.00   118.9923   118.9923   118.9915  -0.0008    118.9915 
 6003     6006       1.00   246.1612   246.1612   246.1611  -0.0002    246.1611 
 6003     PR         1.00   149.6403   149.6403   149.6404   0.0001    149.6404 
 6003     VH7        1.00   179.7333   179.7333   179.7330  -0.0003    179.7330 
 6003     VH11       1.00   214.3044   214.3044   214.3041  -0.0003    214.3041 
 6003     VH3        1.00   128.9280   128.9280   128.9278  -0.0002    128.9278 
 6003     VH10       1.00   218.2057   218.2057   218.2055  -0.0002    218.2055 
 6003     6002       1.00   344.0187   344.0187   344.0183  -0.0004    344.0183 
 6003     6103       1.00    23.3206    23.3206    23.3204  -0.0001     23.3204 
 PR       6103       1.00   163.4300   163.4300   163.4299  -0.0001    163.4299 
 PR       6003       1.00   149.6404   149.6404   149.6404   0.0000    149.6404 
 PR       6005       1.00   124.8724   124.8724   124.8724   0.0000    124.8724 
 PR       6006       1.00   122.1897   122.1897   122.1895  -0.0002    122.1895 
 PR       6002       1.00   260.9495   260.9495   260.9489  -0.0005    260.9489 
 6103     6003       1.00    23.3204    23.3204    23.3204   0.0000     23.3204 
 6103     VH1        1.00    96.8341    96.8341    96.8339  -0.0003     96.8339 
 6103     VH4        1.00   133.9915   133.9915   133.9907  -0.0008    133.9907 
 6103     6004       1.00   276.9661   276.9661   276.9665   0.0004    276.9665 
 6103     PR         1.00   163.4298   163.4298   163.4299   0.0001    163.4299 
 6103     VH7        1.00   192.7566   192.7566   192.7563  -0.0003    192.7563 
 6103     VH11       1.00   225.4107   225.4107   225.4106  -0.0002    225.4106 
 6103     VH3        1.00   136.3630   136.3630   136.3628  -0.0002    136.3628 
 6103     VH10       1.00   225.3784   225.3784   225.3782  -0.0002    225.3782 
 6103     6002       1.00   339.7768   339.7768   339.7764  -0.0004    339.7764 
 6103     6001       1.00   143.3264   143.3264   143.3262  -0.0002    143.3262 
 6001     6103       1.00   143.3259   143.3259   143.3262   0.0003    143.3262 
 6001     6003       1.00   164.7473   164.7473   164.7475   0.0002    164.7475 
 6001     VH1        1.00   204.3083   204.3083   204.3080  -0.0003    204.3080 
 6001     VH4        1.00   225.6960   225.6960   225.6953  -0.0007    225.6953 
 6001     PR         1.00   242.9571   242.9571   242.9576   0.0005    242.9576 
 6001     VH7        1.00   262.6970   262.6970   262.6971   0.0000    262.6971 
 6001     VH11       1.00   279.5138   279.5138   279.5139   0.0001    279.5139 
 6002     6103       1.00   339.7753   339.7753   339.7764   0.0011    339.7764 
 6002     6003       1.00   344.0174   344.0174   344.0183   0.0009    344.0183 
 6002     VH1        1.00   301.2630   301.2630   301.2629  -0.0001    301.2629 
 6002     VH3        1.00   235.2374   235.2374   235.2369  -0.0006    235.2369 
 6002     VH4        1.00   279.2701   279.2701   279.2698  -0.0003    279.2698 
 6002     PR         1.00   260.9480   260.9480   260.9489   0.0009    260.9489 
 6002     VH7        1.00   246.3227   246.3227   246.3226   0.0000    246.3226 
 6002     VH10       1.00   180.8127   180.8127   180.8125  -0.0002    180.8125 
 6002     VH11       1.00   219.7470   219.7470   219.7472   0.0002    219.7472 
 6002     6004       1.00   273.6375   273.6375   273.6377   0.0003    273.6377 
